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La p o l í t i c a y los p rob lemas nacionales . 
h a d j c h o - j a m á s Mk&n tenido u r c a r e p r e s e n í a c i o s i p a r e c l t e a ! a q u e 
o í o r g a r l e s . - - E I 
O t r a s n o t i c i a s 
e n p r m e i p s o r a ¡ o e a 
NOTICIAS DE MADRID 
Oecteractónes fie] presidente. 
MADRI'Ü. 2í .—LVerca de l a cons-
Huíióu (!c la. Awwnblea Nacional , 
V IKVCIIO el presidente del Consa-
Unas ¡liitereisantes idec'braciones 
! ncdaolor de «A 13 C» que mcoau-
naaó ail })residen-tic. a San Se-bas-
tiá.n. 
ietllay U'fc " fi i^ff ' '1 ponencias— 
jia dict]IO—todas ellas interesantes, 
y quiero remit i r copias de ellas a 
fes niinistras. ' • 
Honwls de cVstuidiar sin precipi -
taciones Ja constitncióJi y el fun-
ciona'.iiivnio _ del organismo, para 
QUO iw-^ipondla a ¡nues t ros propo-
.eitcs. 
La Aisaniibilca e s t á autorizada en 
prineipTo por Su iMajcstad ej Rey, 
v su autorización fué s i m u l t á n e a a 
¿a do! pitebiscito, que t an exoelon-
f0i resultados ha daido. 
mfio CB iraprescindible aihora ei con-
traste de ja idea del Goibierno y la 
p Rey, n i c!l estudio es de urgen-
¿ía. La Asamblea se r e u n i r á aillá, 
para el mes de octubre. 
01 Soberano, antefs y durante 
todo el mos- de octubre, r e s i d i r á en 
Barcciiiiia, y yo ].c a c o m p a ñ a r é . 
Preguntado el presidente deil Con-
ejo por ol periodista si los repro-
{sentantes obreros a c e p t a r á n los 
puestos que c;l (iobierno les reser-
ve en la Asamblea, el interrogado 
ctfntcfctó: 
«Los obreros t e n d r á n amplia re-
prcsen'táción; pero no i r á n a l a 
.AsaanMea con c a r á c t e r poilítico. Las 
éleccionies se oeleibrarán entre las 
Federaciones y onganismos obrVos 
ferroviarios, niotíiilurgiicO'S, ni ine-
tos, etc., y las rnenoionadas elec-
ciones se r e a l i z a r á n con ampl ia l i -
bertad. 
Si hay socialistas entre esos ele-
mentos, se rá condic ión al margsn 
de la representaición obrera que os-
tenten. 
Los obreros—siguió diciendo el 
pro-rideirtc—.jamáis h a b r á n teínido 
¡una rep/iesentación parecida a lia 
r̂u-e penisaanos alorgiaitles, y así', 
podrán defender sus anpiracionee. e 
intereses. 
'En cuanto a l a fu tura presiden-
cia—tenmiiiió diciendo el. general 
Primo de Rivera—¿no le parece a 
usted que la papelieta s e r á difícil, 
y si hay dieseos de cargar con ella, 
poco justificados? 
lUna ^ota .oficiosa. 
En ei Ministerio de M a r i n a han 
facilitado esta noche la siguiente 
nota oficiosa: 
"Se ha celebrado una interesan-
* reunión plemaria de' l a Junta 
Loni?ultiva de la: Dirección general 
«e Navegación, bajo l a presidencia 
W «ontra&mirante don José Gon-
tomando parto en l a dfeli-
% S W n '''versos oradores. 
6 Jos nunicrosor. e importan-
tesi asuritos tratados en Ja r e u n i ó n 
fueron objeto de a t enc ión preferen-
te lote tralbajos pre^imijiares pa ra 
ánfor.i:^ r1 solbire l a proyiec tadá re-
fo rma deil l i b r o tercero de>l Códig».» 
de Comercio, a fin de apor tar a l a 
mienúa los un ayeres dlem^ntos «le 
ju ic io que puedan ' s e r v i r de base 
a. l a red:ioc¡óin de nuevos textos le-
gales, incorporando a eillo's normas 
i adecuadas, conisignando un progra-
ma e.-viperiniivTiiü.a'L pora la navega-
ción comercian y para el comercio 
imar í t imo. 
Taoofoi'éiD fueron objeto de inter-
p r e t a c i ó n y estudio, por parte de 
iH'-̂ i reunidtife^ cielrtas irefornnas a l 
impuesto de transiportos solicitadas 
p o r los ajrmadores de biiiqucte le 
vefla. 
Se» t r a t ó luego acerca de l a peti-
c ión de las armadores de vapores 
de posea, en re lac ión con la segu-
ridakl de l a n a v e g a c i ó n y para Ja 
g a r a n t í a debida a sus t r ipuíaintes . 
Po r ú l t i m o , los reunidos t rata-
ron del proyiecto de decreto de 3 Je 
noviemlb'rc do 1923, reguilando l a 
n a v e g a c i ó n de cabotaje nacional en 
re lac ión y cumplimiento de lo dis-
puesto en Ja ley de p r imas a l a 
n a v e g a c i ó n , de agosto de 1025 y que 
t an benefkioíMts r c s u l t a ü o s ha pro-
ducido para la M a r i n a mercante.') 
|Lo 'íjue idice «El /Socialista». -
«¡Eli SociaJista». de esta noche, y 
con el títuilo de «Llxcomunión qui-
nos ailienta», contesta al ataque que 
esta m a ñ a n a le lia d i r ig ido «El De-
bate» , all comentar la c o l a b o r a c i ó n 
áe los saoiailistas en l a anunciada 
AsaimMea con'suíMivEu 
'Dice el ó r g a n o defl par t ido obre-
ro que excomuniones couno~las de *¿El 
Deibate», lejos, de in t imidar les les 
.aCáenta a proseguir en su pollítica, 
bien seguros de que a;l hacerlo a s í 
interpretíAn l a orderítación de ia 
U n i ó n Generaa de Trabajadores y 
del par t ido socialista, s irviendo hon-
rada, 'leaJk y sinceramente a sus 
ideaUes. 
EL 60BIERNO E ü m SEBASTIÁN 
Visita a iuna cárcel . , 
SAN SBDA|STÍAN, 21.—A las 
nueve de l a m a ñ a i n a el alcalde, con 
o í min is t ro do Gracia y Justicia, 
vis i tó l a cárcel ' 'de Ondarreta, re-
corriendo d é t e n i d a m e n t e todas las 
dependencias, 
alcailxle y ol minis t ro t r a t a ron 
del traslado de la prisióm, que has-
ta ahora ha pasado inadvert ida. 
Se a c o r d ó ^ue el Ayuntamiento 
haga un estudio para presentar en 
su d í a a l Gobierno l a propuesta re-
l a t i va al asunto.' 
neunicn de autoridades vasca®. 
Ivsta maña ina , en el Palacio de l a 
D i p u t a c i ó n , se reunieron los presi-
dentes de Jas Diputaciones de Viz-
caya, Alava y Guipiúzcoa. con Jos 
ailcaikles de San S e b a s t i á n , V i t o r i a 
E L S E f l O R 
HA FALLECIDO EL DÍA 2 1 DE SEPTIEMBRE DE 1 9 2 6 
A LOS 62 ASOS DK EDAD 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BEHDICION APOSTOLICA 
R . I . 3 P . 
Su desconsolada esposa doña Gertrudis Salas; 
^3os doña Nieves, don José, don Vicente, doña 
^•ngeles, don David y doña Oarmen; hijo político don 
Juan Torre; tíos, primos y demás familiares, su-
Pncan a sus amistades le encomienden a Dios Nues-
oeñor en sus oraciones y asistan a la conducción 
uei cadáver, que se verificará hoy, a las cuatro, en 
pueblo de Mogro, de esta provincia; favor por el 
cual les vivirán ebernamente'agradecidcs. 
Mogro, 22 de septiembre de 192$. 
c ^ Excmo. e limo, señor obispo de esta diócesis se ha dignado cqn-
sr indulgencias en la forma de costumbre. 
J0í l ipas 
lebres (cNuestra S e ñ o r a del ü a n n « n » . -
y^lasco, 6 y Burgos, 43,—T,. 227 y 256. 
y Bilübao, pora t r a i a r de la desgra-
vaciY>n de los vinos. 
D e s p u é s esluvieron en eil Ministe-
r io ^le Jolrnada, I r i l ^ u i T o de l a 
misma cues t ión con 'el m a r q u é s de 
iKstcilla y t a m b i é n de Ja sup re s ión 
de l a vigencia on estas provincias 
de algunas dispofiieionos que e s t á n 
en pugna con el r é g i m e n concer-
tado. 
^Visitas a l [ministro de Estado. 
Esta m a ñ a n a recibió ol min is t ro 
de Estado l a vis i ta ddl encargado 
do Negocios de Francia, y por l a 
tarde, a las cuaitjro, cciníerenció 
con él el onubiaj ajdor de I t a l i a . 
E | /'día ide3 jpresl cíente. V 
Pr imo de Rivera recibió por Ja 
m a ñ a n a l a viisita de l a Junta de 
l a .Socieda|d Oceianográfiloa.. 
D e s p u é s estuvo a verle don Joa-
q u í n Rivcro Dávi la , iháblámloae de 
asuntos de i n to r é s para l a v i l l a -le 
Rcf t i te ía . 
T a m b i é n ile v is i ta ron los presi-
dentes die Jas Diipúttvoiuues y iog 
á l c a l d o s vascongadmi 
' P o r la tarde, ol jefe de; Gobier--
no as i s t ió a l concurso Jiípico y p o t 
l a noche, con el min is t ro de i a Gu"-
nip,, comijó (fn Mitamiar , invi tado 
por Ja Roiiui d o ñ á M a r í a Crist ina. 
E l miraistro de >Mafina. 
Ej min i ' - l i o de Mar ina visi tó por 
lá M i . ' ^ a n á ItiB buques de guenra , 
surtos en el puerto de Pasajes. 
Marcha Ide íf i inistros. . 
A Jais cuatro de la tarde m a r c h ó 
en autounóvill, a M a d r i d , el minis-
tro de la Golbeirhación, s e ñ o r ^ l av - . 
t ínez Añ ido , y esta noohe, en el;, 
expreso de las 8,20, lo hizo el m i -
nis t ro de Gracia y Justicia. 
M a ñ a n a , ol presidente y los m i -
nistros que a q u í quedan, v i s i t a r án . ' 
l as f á b r i c a s de B e a s a í n , Tollosa, 
M o n d r a g ó n y Vergara . 
A lmorza r án , en M o n d r a g ó n , don-; 
de se Ies prepara u n g r an r e c i b i -
miento, y por la noche tienen e l . 
p r o p ó s i t o de regresar a Madr id . . 
Síinchez Guerra ja jla corte. 
E n el expreso de l a» 10,40 sa l ió 
esta noohe pa ra M a d r i d e l s e ñ o r 
S á n c h e z Guerra, que se encontraba 
en San S e b a s t i á n . 
La fiesta de los toros. 
E l N i ñ o d e ¡ a P a l m a 
y M á r q u e z a l e g r a -
r o n a y e r l a e x i s t e n -
c m a l o s a f i c i o n a -
d o s d e V a l l a d o l i d y 
L o g r ú f i o . 
L a tercera de feria. 
, V A L L A D O L I D , 21.—Se ha ccle< 
brado Ja tercera corr ida de feria, 
l idiando roses de Gracil iano P é r e z , 
Tabernero. 
A l salir las cuadrillas Cayetano es 
silbado estrepitosamente. 
Cañe ro , bien y regular. 
Sánchez Mej ías , regular y bien. 
• A g ü e r o , bien en los dos. 
N i ñ o de la Pa lma 'h izo una faena 
monumental al sexto toro, conce-
d iéndose lo la oreja. E n el cuarto, 
mal . 
En Logroño. 
L O G R O Ñ O , 21.—Toros del conde 
de la Corte. 
E l Gallo, regular en sus doé toros. 
Belmonte, colosal en el primero y 
bien en el segundo. 
M á r q u e z t o r e ó de capa a sus dos 
toros magistralmente, habiendo a su 
segundo una faena maravillosa. 
En Oviedo. 
O V I E D O , 21.—Se lidió ganado de 
M u r i e l . 
Torqui to , mal . en los dos. Escuchó 
tres avisos. 
J o s e í t o de M á l a g a , casi t an nial 
como Torqui to . 
Antonio Sánchez no d e s e n t o n ó de 
sus compañe ros . 
De un grave accidente de automóvil. 
S e p r e s e n t ó a y e r a l 
J u z g a d o e ¡ c o n d u c -
t o r d 2 Í c o c h e q u e 
a í r o p e l l ó a M a t í a s 
D í a s , 
En el Hospi ta l proivincial de San 
Rafael continuaba anoche en esta-
do delkaxlo el herido M a t í a s Díaz, 
atropellado en l a noche del domin-
du en el ba r r io de Campogiro por 
u n a u t o m ó v i l que d e s a p a r e c i ó . 
En el Juzgado de i n s t r u c c i ó n co-
rrespondiente se p r e s e n t ó en l a m a 
ñ a ñ a do ayer eJ chófer deil coche 
S-50.138 (pruebas), quien a l leer en 
l a Prensa el detalle de haberse ha-
llado l a manoci l la de l a portezuela 
de ,nn coche en el l uga r precisamen-
te donde fué herido M a t í a s , y ob-
servando que d icha maneciilla íalV 
taba en su veh ícu lo , lo hizo de una 
manera e s p o n t á n e a pa ra responder 
a lo que hubiera lugar . 
S e g ú n parece, el m e c á n i c o a ludi -
do m a n i f e s t ó ante el Juzgado que 
no p r e t e n d i ó en modo alguno elu-
d i r la ley, annquo pudo perfecta-
mente haberse sustituido por o t r a 
dicha manecil la teniendo en cuen-
t í el no Jiaber sido denunciado por 
nadie. 
Indudablemente y acaso por u l í 
movimiento brusco que hizo el he-
r ido a l pasar el coche, fué trabado 
por l a maneci l la de l a portezuela 
que se d e s p r e n d i ó de sus dos t i r á -
Iqndos, sin que el pequeño ru ido 
que esto produjo fuera oído en eí 
in te r io r dél auto por el provlucido 
por el motor y l a v i b r a c i ó n de las 
cajas m e t á l i c a s de esta clase de 
veh ícu los . 
De todas formas el conductor i n -
g r e s ó en l a cá r ce l hasta que por el 
Juzgado se ponga en c la ro lo ocu-
r r i d o . 
A ú l t i m a hora nos comunican del 
benéfico Establecimiento que el he-
r i d o ha: experimentado u n a peque-
ñ a me jo r í a . 
Los españoles de América. 
Una tragedia en el aire. 
E n e l m o m e n t o d e e m p r e n -
d e r e l v u e l o s e i n c e n d i ó e l 
a n t i c o . 
ResultaTon mueitos el mecánico y el radiotelegrafista. 
P i d e n a l G o b i e r n o 
L a primera noticia. 
N U E V A YORK.—A • Jas cinco y 
m e d í a de l a m a ñ a n a , y en el mo-
mento de emprender el ra 'd para 
atravesar el A t l án t i co desde Nui va 
Y c i k a F ranc i a el c a p i t á n Fcncii v 
el aviador americano Cur t in el 
avión sufr ió un accidente en t i aire, 
rc-snltando muerto u n ra.1! "•lelegr.a-
fisla. 
Más tíetaJIes. 
N U E V A YORK.—El avión de 
Fonck, d e s p u é s de haber recorrido 
IM-S cuartos de mi l la , íe ince iHió . 
E l aparato pesaba . . i .ca de 1-í 000 
kilor. y cayó r á p i d a m e n t e rodeado 
en llamas. 
Otro av ión que lo acompaño iba 
desde Nueva York hizo sonar l a si-
rena pidiendo auxi l io . 
Los bomberos acudieron en me-
nos de diez minutos, pero l legaron 
tarde para salvar a l m e c á n i c o de l 
aparato y a l radiotelegrafista, que 
mur ie ron abrasados. 
Mil lares de espectadores que asis-
t ieron a l a salida presenciaron l a 
tragedia en el aire. 
Se cree que l a causa del incendio 
ha sido el gran peso' del aparato. 
Los pilotos, heridos. 
N U E V A YORK.—Fonck y Cout in 
resul taron con muchas contusiones 
en el accidente de esta madrugada, 
pero sus vidas no corren peligro. 
Nuevos detaües . 
N U E V A YORK.—Se conoerjn a i -
gunos nuevos detailles dob aiccidento 
ocurr ido al aparato de Fonck. 
Coutia, que le aioomipalñaba, hn, 
hecho u n refljato, diciendio qi^e el 
aparato llevaba u n a velocidad do. 
65 mi l las por hora, y que apenas 
se h a b í a elevado varios pies del su ^ 
l o se r o m p i ó una rueda y Fonck, a 
pesar de los esfuerzos que real ' / .ó , 
no pudo n i restablecer el equi l ibr io 
n i contener l a m are l i a . 
Los ingenieros que han consfroi 
do el aparato manifiestan que no 
pueden censurar a Fonick, que no 
.?e dió cuenta de l a r o t u r a do 
modal; pero aunque el piloto Jo h u -
biera advertido, no le hubiera si'-c 
posible detener el aparato. 
Cur t i s ha diclho t a m b i é n que ÉÉ 
las cuatro de l a m a ñ a n a desaym..'? 
toda l a t r i p u l a c i ó n , alegre y dv . 
puesta a emprender el v u d o . 
A las cuatro y media se efovSi 
y cuando h a b í a subido unos c:. 
pies c a y ó pesadamente. 
I M cihoear on t i e r r a se pro.lujo 
l a explloisión. 
(El aparato volvió a elevarse en-
tre l lamas y se ve í a cómo se l:<u-
zaiban a l suolo allgunos de los qu* 
foranaiban' l a t r ipui lación. 
D e s p u é s c a y ó 01 aparato peaada-
nüente y y a Inipendiado. por co.m-
pleto, t a rdá índose lo menos tres bo-
ras en extraer los c a d á v e r e s , da 
entre sus restos. 
Lo de siempre. 
A u n m a t r i m o n i o 
E l presidente, por sus t i tuc ión re-
glamentaria, de la Casa de Amér i -
ca en Santander, don T o m á s Rivero, 
ha recibido un cablegrama de 'a 
Convenc ión de Sociedades E s p a ñ o -
las de Méjico, r ogándo le que recabe 
del Gobierno que en la Asamblea 
general Consultiva, p r ó x i m a a con-
vocarse, se concedan por lo menos 
cuatro puestos a los españo les de 
Amér i ca . 
Atendiendo a este ruego, el señor 
Rivero envió ayer mismo telegramas 
en este sentido al Rey, al presiden-
te del Gobierno y al ministro de Es-
tado. 
. E l telegrama dir igido al señor 
Yanguas dice a s í : 
«Colonia e s p a ñ o l a Méj ico p ídenos 
por cable hagamos llegar hasta V . E. 
deseos que satisfagan justas aspira-
ciones e s p a ñ o l e s Amér ica , incluya-
se decreto convocando Asamblea 
nacional cuatro representaciones pa-
ra colonias e spaño la s Amér i ca , que 
pudieran darse' a las de Argent ina , 
Cuba, Méjico, Chile. Con todo enca-
recimiento rogamos V. E. i n t e r é se se 
por atender justa rec lamación espa-
ñoles en Amér i ca , en bien confrater-
n idad hispanoamericana., 
Sa lúda le T o m á s Rivero, presiden-
te Casa América .» 
E l presidente de Ja Casa de A m é -
rica en Santander ha recibido tam-
b i é n un cableíTrama del presidente 
de la C á m a r a E s p a ñ o l a de Comercio 
de Méjico, anunc i ándo l e que ha cons-
t i tu ido un éx i to grandioso la Asam-
blea de Sociedades E s p a ñ o l a s para 
Ja un ión en una sola Convención de 
todas las colonias y C á m a r a s de Co-
mercio de Ul t ramar . 
E l s e ñ o r Rivero ha recibido ayer 
por la tarde el siguiente telegrama: 
«San S e b a s t i á n . — M a y o r d o m o ma-
yor' Su Majestad a T o m á s Rivero, 
presidente Casa A m é i i c a Santander. 
Dado "uenta do su telegrama re-
ferente deseos colonia e s p a ñ o l a Mé-
jico Majestad el Rey al Go lñe rno a 
los efectos opor tunos .» 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase al d irec ícr ; 
la a'dmmistrativa, al adminístí*a-
dor-gerente. Conviene que asi sea 
para la buena marcha de nues-
teci «ejcvicic?. 
En las primeras horas de la noche 
de ayer, cuando se encontraba pa-
seando por los jardines del Muelle 
el matr imonio Acisclo Terradil lo y 
Benita Neira , naturales de Castro-
rmocho (Paloncia) se les acercaron 
dos individuas, los cuales, por e! 
procedimiento de las «misas», t ima-
ron a los c á n d i d o s esposos dos m i l 
pesetas. 
Po.c-.» d e s p u é s , d á n d o s e cuenta del 
e n g a ñ o , presentaron l a correspon-
diente denuncia en la Comisa r ía . 
No obstante las gestiones de la 
Pol ic ía , los timadores no han sido 
detenidos. 
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N O T I C I A S D E 
Servicio rápido marítimo. 
M E L I L L A , 21.—Se rumorea que 
en breve se e s t a b l e c e r á \m servicio 
l á p i d o m a r í t i m o entre Mel i l l a y M á -
laga, que s a l d r á a las diez de la no-
che y que l l e g a r á a M á l a g a a las cin-
co de la madrugada. 
Soldados licenciados. 
M E L I L L A , 21.—Ha zarpado el 
vapor «Teida» con 550 soldados l i -
cenciados de diversas regiones. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 21.—La columna del co-
ronel Pozas c o n t i n ú a recogiendo ar-
msmento y la del teniente corone! 
Capaz ha ocupado hoy el monte Ixe-
farren, entre la z a u í a K h i a r y T i -
lentef. 
E n el resto de la zona sin nove* 
dad. 
En la calle del Arcillero. 
P e q u e ñ o i n c e n d i o . 
Anoche, perca do las nueve, sai 
dec l a ró u n incendio en lia chimeneai 
de l a casa n ú m e r o 23 de la calle d e i 
Arci l le ro . 
E s t i m á n d o s e en pr inc ip io que SI 
fuego era de grandes pro|poiicaone% 
se avisó a l parque de los municipa-
les, p r e s e n t á n d o s e la; guard ia qu^ 
redujo en poco tiempo el foco i n i -
ciado seguramente por suciedad do 
la chimenea aludida. 
E l que p a g ó los vidr ios rotos fué 
el i ndus t r i a l don José B a r q u í n , pro-
p ie ta r io del «Bar -Rac ing» , a quif i j 
se le estropearon ocho o diez pollos 
preparados para u n banquete, y a l -
gunos artefactos de cocina. 
E i gua rd i a de punto fo rmuló él 
parte correspondiente. 
' L e conviene a usted ammciai? en 
E L P U E B L O C A N T A B R O . Su 
gran circulación en Santander y 
(a provincia, le garantiza a us-
ted el óxi to de tu» r e c l a m a 
E ü S E Ñ O R 
C A N T O L L A 
Falleció cu el día de ajer, a los §§ aíios de edad 
baliienflo m i b i d o los Santos Sacramentos y la Bendícldn Apostólica 
Su desconsolada esposa doña Ursula Bergado Campos; sus hijos 
don Alberto, Carmen, doña Sara, Bnrique ?/ Eduardo; hijo político don 
José Martin del Castillo; hurmanos don Francisco, don Pedro-Daniel 
U Paula; hermanas políticas doña Consuelo Bergado y doña Elisa; so-
brina Quintina Carrillo de Aíbornoz ; ííos, primos, sobrinos y demás 
parientes. 
Ruegan a sus amistades se sirvan asistir a la conducción 
del cadáver, que se verificará hoy, a las C I N C O de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de Concordia, número /o, 
hasta el sitio de costumbre; por cuyo favor les quedarán 
eternamente reconocidos. 
Santander, 22 de septiembre de 1926. 
L a misa de alma por su eterno descanso, se celebrará mañana» 
jueves, a las O C H O , en la parroquia de San Francisco. 
imo. 
M W O X I I I . — P A G I N A D O S £L P U E B L O CASTSSno 
InformQción del Municipio. 
A y e r s e r e u n i ó l a C o m i s i ó n 
Para el 1 y el 15. 
i E l alcalde ha reunido » la Comi-. 
¡sión de Reglamento de Empleados 
municipales, aprobando el de los téc-
nicos y el programa y las condicio-
nes para optar por opos ic ión a la 
plaza do jefe de Xegociado .de Ha-
cienda y a las de empicados anxi-
liaree de I n t e r v e n c i ó n y S e c r e t a r í a . 
Quedó fija-do el d ía 1 de diciem-
bre p róx imo para él primero y el 
idía 15 para los restantes. 
De este asunto d a r á cuenta el se-
ñor Vega L a m e r á en la sesión que 
la Permanente municipal ce l eb ra r á 
•el p róx imo viernes. 
No puede ser, por ahora. 
A l ruego formulado por la Alcal-
d í a a la Sociedad de Gas y Electr i -
cidad Lebón . pidiendo la sustitu-
ción de tendidos aé reos por los de 
canalizados en la poblac ión , ba con-
testado dicha Empresa que por el 
anomento no le es posible atender al 
ruego hecho. 
„ m m 
lite ILS ai, VJ 
Los que han cr.íado sufriendo 
durante años de afeccionas o i - r i i a -
ciones de la pie!, obstinadas y mo-
lestas, consiguen a l ivio ca i i al ins-
tante por medio dei uso dol Cfnr 
güenío Cadum. Alivia inm.ediala-
mente la p icazón y éscdzor y em-
pieza- a cicatriza? ía pié\ ir Manada 
o i m l a d a despuüs dé !a pernera 
aplicación. Ha demostrado ser un 
gran alivio para miiinrer. per:-)-
nas que durante largo üempQ han 
espado sufriendo cíe eczcaia, acné 
(barros) , granos, foraticulos, ú lce-
ras-, erupciones, urt icatia, vonciias, 
almorranas. eomcFón, ser..a, ro..te-
rnillas, escaldadura, savi-ui.i-do, cos-
tras, asi como en heridas, a r a ñ a -
zos, cortadura."., lactimaduras, es-
caldaduras, quemadur.rr.. 3 óesefás . 
Nuevas restricciones en el ser-
vicio de aguas. 
Ayer q u e d ó suspendido el servicio 
de aguas a las ocho de la noche. 
H o y se h a r á de tres a siete de la 
tarde y de nueve y media de la no-
che a ocho de la m a ñ a n a . 
Hoy, a las doce, se r e u n i r á el al-
calde con el ingeniero municipal y 
el de la C o m p a ñ í a de Aguas, para 
t ra tar de la sequ ía , que se plantea 
eon serios caracteres. 
Dichos técn icos i r á n a visi tar los 
ESPECIAL1SIA EH PIEL Y StCRF.TfiS 
Cambia su hora de consulta por lá 
tarde de 6 a 8, por la de 3 a 5 . 
G A R M E N D I A . I (esquina a Becedo). 
E 
manantiales para apreciar la dismí 
nución observada en és tos . 
Proyectos de depu rac ión . 
Vis i tó ayer al alcal.de don Felicia-
no A l d a z á b a l para darle cuenta, con 
todo d e s i n t e r é s , * de un proyecto de 
au togebe l izac ión establecido en la 
municipalidad de Reims, y otros 
asuntos relacionados, con la perfec-
ta depu rac ión de las aguas. 
'tÂVVVVWVVWVVVVVVVVVVVVVVV̂ 'VVWVVVVVk'iVVV 
CASTILLO.—Construcción de joyas. 
v w a v w v v w v w w w w v w w w w . w \ WWÍ'VWW 
En cuanto a esta interesante cues-
t ión , se encuentra- t a m b i é n al habla 
el señor Vega L a m e r á con el repre-
sentante en Santander de la impor-
tante Casa «Siemens Schucker t» . 
Una reparación. 
En la Alcaldía se entrevistaron en 
la tarde "de ayer con ,el señor Vega 
el ingeniero de la C o m p a ñ í a L e b ó n , 
señor Zube ld ía , y el conocido arqui-
tecto municipal seííor RianchOj para 
t ra tar de la r e p a r a c i ó n de una al-
cantari l la en la calle de Naos, que 
precisa un arreglo importante a con-
secuencia de unos trabajos que ha 
realizado dicha C o m p a ñ í a en aque-
lla zona. 
"VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
CASTILLO.—FUga los plata de ley. 
^A/VW'W'WAA/VVVVWVVVVVtA'VVVVW'W'VVVVVVVVVVV 
Una queja. 
A la Alcaldía ha llega-do una que-
ja relacionada con haber presentado 
una denuncia a un guardia munici-
pal , no siendo atendida por és te . 
El zoñor Vega L a m e r á ha ordena-
do á] jefe de dicho Cuerpo que i n -
mediatamente trate de poner en cla-
ro lo sucedido. 
VVvVVVWA^/WAaAAAA^/VVl/VW.VWVVV^AA^'VVi/VV 
f ; A . S T I L L O . - P U L « E R A $ P E D I D A 
V V W 1 X^WAW/VV..» V W W > ' W ' \ A w ^ w w w v w w v w 
Para en breve. 
En breve plazo se pub l i ca rá en el 
«Thiletín Oficial de la Prov inc ia» una 
ci nv.icatoria de la De legac ión local 
del Consejo del Trabajo para cons-
t i t u i r los Tribunales industriales de 
Santander y partidos judiciales de 
la provincia. 
Para la sesión del viernes. 
Para la reunión que la Permanen-
te c e l e b r a r á el viernes p róx imo ha 
quedado confeccionada la siguiente 
orden del d í a : 
Acta de la sesión anterior. 
POT.TCTA. 
Moción de la Ponencia sobre las 
condiciones que han de reunir los 
anuncios luminosos. 
—Denegar la pe t ic ión de Cir íaco 
Teja de una plaza de subeapataz de 
bomberos. 
—Denegar lo solicitado por don 
Antonio San Celedonio, dé destinar 
la calle del R incón a punto de pa-
rada de autobuses. 
—^Expediente al profesor de la 
Randa municipal don Seve r i año Ji-
ménez . 
—Dqr) Luis Sánchez , concederle 
un anuncio luminoso en la 'Vcera de 
Amós de Escalante. 
—Don Fidel Mucientes, í dem i d . 
en la Ribera. 
—Conceder permiso a don Fé l ix 
Pedrero para caminar la industr ia 
de venta de calzado por la de aba-
cería en la calle de la Leal tad. 
—Don Víc tor M u ñ o z M a r t í n e z , 
concederle una plaza de oficial de 
[ la l impieza públ ica . 
—Don J o s é del R ío E s c a n d ó n , ne-
garle una nlaza de oficial de la l im-
pieza pública.; 
—Don Carlos Domenech M i r a , au-
lori/.arle la cons t rucc ión de bancos 
a liase de publicidad. 
—Proponer la rebaja de las t a r i -
fas del gas. 
E N S A N C H E 
Don Francisco S. Gonzá lez , cons-
t r u i r una casa en Juan de la Cosa. 
SOBRE L A M E S A 
Cuentas generales del ejercicio 
1925-26. 
—Don P a n t a l e ó n Gómez , conce-
derle la plaza de subeapataz del 
Cuerpo de bomberos. 
—Ejecutar obras de saneamiento 
en D c s p e ñ a p e r r o s . 
Los fondos de Intervención, 
E l movimiento de caja de los fon-
dos municipales fué ayer el siguiente : 
Existencia, 64.208,84 pesetas. 
Ingreso?: por vinos, 5.801,98; por 
carnes, 3.729,82; por aguas minera-
les, 19,35 ; por ca rbón , 54,54. 
Pagos forzosos, 5-569,76 pesetas. 
R e m a n e n t é en caja para el d í a de 
la fecha, 68.242,77 pesetas. 
DIATEBMÍA-WRBBIA OPERE 
Especialista en parlas, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5 , 
Amós de Escalante, zo.-Teléf. 2 7 - 7 4 
M11 
P R I M E R P R E M I O . — Premiado con 
con 150.000 pestas. 
84.—Madrid y Má la ga . 
S E G U N D O P R E M I O . — Premiado 
. con 70.000 pesetas. 
10.695.—Cindadela, Murcia y Ma-
dr id . 
T E R C E R P R E M I O — P r e m i a d o con 
40.000 pesetas. 
36.293.—¿San S e b a s t i á n . 
C U A R T O PREMIO.—Premiado con 
20.000 pesetas. 
34.338.—Sevilla y Córdoba . 
P R E M I A D O S CON 3.000 P E S E T A S 
36.215, Rarcelona, S A N T A N D E R y 
M á l a g a ; 24.352, Alicante, Granada 
S A N T A N D E R ; 28.792, Santa Cruz 
de Tenerife, S a n l ú c a r la Mayor y 
Barcelona: 23.521, Madr id y Val la-
d o l i d ; 27.170, La Coruña , San Sebas-
t i án , Sevilla y M a d r i d ; 32.410, Lér i -
da y San S a b a s t i á n ; 1.325, S igüen-
za, Santa Fe y M a d r i d ; 24.071, Se-
v i l l a , Có rdoba , Barcelona y San Fe-_ 
P | 31:225, Barcelona;- 25.423, Sevi-
lla y La Línea ; 25.679, La C o r u ñ a , 
§ a n S e b a s t i á n y V a l l a d o l i d ; 32.589, 
Granada; 9.649, Barcelona y M e ü -
11a ; 35.096, Alicante, Granada y Ma-
d r i d ; 22.508, Ciudad Real, Vich '/ 
Bilbao, y 2.741, Sacedou y Madr id . 
U N I D A D 
3 
D E C E N A 
23-26 81 33 68 ' 
C E N T E N A 
331 l i o 73! 610 745 168: 835 317 880 
84 8 833 392 140 659 990 583 842 491 
392 833 847 648 388 863 740 344 472 
044 364- 570 553- 403 390 672 804 291 
335 632 291 821 925 
mu 
280 215 477 413 436 881 402 428 
| 954 003 703 323 427 335 620 390 
[930 269 559 219 961 289 238 284 
581 558 119 357 987 835 367 373 
466 254- 856 299 078 239 184 116 
DOS M I L 
750 643 988 246 091 269 969 024 
672 980 763 746 866 285 004 680 
399 314 200 670 818 503 070 568 
408 070 318 006 706 793 822 585 
815 7C7 87 ! 160 310 544 273 049 
TRfEt M I L 
981 468 520 118 737 617 503 070 
897 779 047 408 873 536 614 353 
972 716 626 316 554 420 230 246 
946 046 920 440 417 960 617 793 
909 893 278 151 086 939 810 438 
« V A T R O M I L 
508 893 620 680 019 205 694 404 
320 613 820 192 448 127 270 029 
852 720 245 193 474 991 557 693 
083 932 014 786 285 839 176 434 
637 3668 865 664 917 491 513 
C I N C O M I L 
522 429 354 370 113 440 680 945 
551 160 588 887 080 616 509 461 
349 510,360 085 6663 159 801 145 
498 143 771 414 427 618 356 607 
302 180 397 423 220 
S E I S M I L 
185 668 708 297 593 226 295 301 
930 011 983 707 348 431 586 982 
883 155 700 157 304 615 453 231 
949 956 209 936 218 806 818 210 
086 
J I I T E M I L 
721 144 0SS 566 767 101 695 795 
237 838 963 929 413 436 526 581. 
121 754. 204 .148 898 037 408 636 
347 962 544 807 316 997 580 458 
023004 • 




























PARA DEFENDER VUESTRA SALUD 
Teatro Pereda.—Compañía cómi-
cn-diraaTiiAlira del teaAro Lara . dt-
Madr id . 
Hoy, a las seis y tres cuartor, 
la comeidia en tros ¡vetos «El mun-
do es uin p a ñ u e l o » . 
A las diez y media, 'a comedia 
en IrCF' actos «La s e ñ o r i t a Pr ima-
vera» . 
iMañana , estreno de la comedia 
n a e s n n e f f i P o n K m B R 1 
kJLa vu'Cuta al!' rcdiil». 
Gran Ciitema.—Hoy, a las seis y 
tros cuartos, gran moda: ((Noticia-
rio Fox», una parte; «La es tac ión 
do los temfclores)), eomica, en do» 
partos, y «Diek Turipin», noveLa ile 
ambkni'le m m á n t l c o , en siete par-, 
•es. 
A l a ñ a n a , «Dispense us ted» . 
Narfeím.—(S. A. .le Ei=pec-
tácuilos.) 
Hoy, Monte Bino y Madg'e Ken-
nedy, en la comedia en cinco actos 
uEJ camino de la g lor ia» y «Viife 
giníbj p r ínc ipe» , en dos actos, có-
mica . 
M a ñ a n a , (¿Efl castillo e n c a n t a d o » . 
Pafcsüón Naribón ,(8. A. de Es-
pec tácu los . ) 
Hoy, estreno: Monte Blue y Mad-
go Keimiody, en la comedia en c in-
co acícW' «El camino de l a g lo r ia» 
y «Virginio , p r ínc ipe» , en dos ac-
t o s , - c ó m i c a . 
Cinema Bonifaz.—Hoy, de seis a 
diez, la gTandi-cl^a - serie tituJlada 
.1.a i.poca dá Daniel Doono», que 
c i m s t i t u i r á uno do los m á s runio-
sos t r iunfos de l a temporada. 
22 ÍDE SEPTIEMBRE DE 1333 
ÑO0CÍÚS de procedencia oficial. 
de enfermedades de la P I E L . VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en Méndez Núñez, 7.2.0-Te!éfono 3734. 
C E D U L A S P E R S O N A L E S 
Se advierte a todos los habitan-
tes de esta provincia, que el d ía 30 
del presente mes, expira el plazo 
para la expendic ión de las cédu las 
personales en per íodo voluntario, 
pTOcediéftdose, terminado és te , por 
la vía de apremio contra los que, 
estando obligados a proveerse de 
dicho documento, no lo hayan he-
cho en el plazo de referencia. 
Santander. 21 de septiembre de 
1928.—El presidente accidental, Fran-
cisco Mirapeix. 
r. 
A P A R A T O D J G E S T í V O . - l M y o S X 
MEDICINA G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 1803 
Consulta de g a 1 y de 4 a 6, 
C A L L E D E L PESO, 9 
S I S T E M A h E R V I O S O 
E L E C TR ODIA GNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 






























884 387 219 933 935 536 
241 720 '235 607 961 275 
695 797 110 134 763 656 
568 995 316 505 793 460 
N U E V E M I L 
982 241 720 235 607 971 
568 985 316 793 505 460 
880 695 797 110 154 763 
939 686 614 591 398 554 
884 3B7 219 433 935 
D I E Z M I L 
260 090 574 649 917 290 
743 761 404 715 586 760 
489 953 589 150 930 721 













O N C E M I L 
837 281 926 960 568 
956 896 353 542 612 
601 342 951 508 275 
725 485 032 705 849 
D O C E M I L 
320 494 143 878 946 
277 132 756 652 577 
370. 228 802 596 ,641 
628 963 410 145 010 
116 977 725 119 327 
T R E C E M I L 
044 873 424 237 858 
370 485 497 768 "338 
125 419 671. 103 597 
987 810' 842 058 920 














C A T O R C E M I L 
319-866 876 058- 082 055 502 
429 293 467 056 892 845 485 
087 124 880 106 093 591 115 090 234 
585 403 257 793 413 074 009 726 382 
498; 719 913 737 465 746 701 565 650 301 
896 641 
710 ] 938 289 
880 
959 
n ñ " nr>n -oqA r,ai « n o n r i - ^ u ro-, Qf)-. 
285 
Q U I N C E M I L 
001 M 20? 911 710 373 633 
698 752 294 404 820 704 237 912 859 
430 491 949 026 032 384 077 341 648 
355 021 580 606 510 930 273 
D I E Z Y S E I S M I L 
022 351 863 535 050 514» 824 175 077 
809 991 644 988 096 673 939 221 309 
403 076 848 62-1- 105 150 588 882 963 
984 380 283 450 739 900 580 587 139 
331 436 332 744 235 509 727 
D I E Z Y S I E T E M I L 
956 020 068 195 093 991 771 317 325 
854 108 231- 753 822 745 793 200 175 
201 602 468 558 842- 978 900 964 886 
725 640 673 656 190 
D I E Z Y OCHO M I L 
102 941 821v389 160 997 687 426 289 
336 564 612. 124 567 379 151 188 579 
540 906 381 387 213 888 711 781 568 
488 252 980 721 810 382 399 848 828 
095 S32 599 569 489 001 187 
D I E Z Y N U E V E M I L 
186 059 258 597 676 252 2-75 464 481' 
063 199 672 931- 316 936 366 025 307 
4;;;! 685 058 084 435 064 414 200 981 
216 012 938 141 227 635 628 674 918' 
380 810 • 
V E I N T E M I L 
x670 885 293 481 163 233 234 260 301 
982 383 466 815 061 498 847 025 879 
119 379 775 217 249 092 077 516 850 
265 529 224 888 914 808 507 447 134 
323 470 "401 864 582 508 196 620 
V E I N T I U N M I L 
901 985 315 113 804 634 213 378 359 
131 142 739 733 631 495 774, 145 618 
127 783 226 ^36 690 472 367 775 501 
757 027 080 785 759 780 463 537 029 
061 959 519 595 056 943 784 
V K t N T r o O S M I L 
526 207 793 368 183 105 '776 138 292 
721 360 541 363 419 981 113 259 809 
S u c e s o s o c u r r i d o s e n 
C O M I L L A S 
Por blasfemo y escandaloso. 
En un establecimiento de bebidas 
se encontraba el vecino.de Ruiseña-
da Antonio Noriega Inguanzo blas-
femando escandalosamente y compro-
metiendo al resto de los parroquia-
nos. 
Antonio fué llamado al orden por 
dos individuo© del S o m a t é n y "el 
agente municipal , a los que desobe-
deció e in su l t ándo les groseramente. 
Estos requirieron el auxil io de la 
Guardia c iv i l , p r e s e n t á n d o s e una pa-
reja del b e n e m é r i t o Ins t i tu to , la 
que p roced ió a la de tenc ión del No-
riega, que no liizo resistencia algu-
na, poniéndole con el atestado co 
rrespondiente a disposic ión del Juz 
gado municipal . 
R A M A L E S 
Un bárbaro. 
L a Guardia c ivi l ha detenido en 
el t é r m i n o municipal de Soba al ve^ 
ciño del pueblo de Hereda J e s ú s 
G a r c í a Garc ía , de dieciocho años , 
soltero, como presunto autor de ha-
ber causado una herida con un ha-1 
cha en el costil lar derecho, al lado 
del brazuelo, a una vaca propiedad 
de su convecino Francisco San Se-
bas t i án , cuando el animal se encon-
traba pastando en un prado que el 
primero tiene en el punto denomi-
nado «Los Pe ra le s» . 
La barbaridad cometida por el Je 
sus Garc ía se supone motivada por 
resentimiento entre él y Francisco. 
F u é puesto a disposic ión del Juz-
gado de ins t rucción del part ido. 
ra de Muriedas a Bilbao, t¿ 
municipal de B á r c e n a de Cicer ^ 
atropellada en el momento Jro. que "tu. vesaba dicha carretera, por ei ^ 
ciclista Ceferino Echevar r ía <? i55 
la n iña Mar t ina Alvarez Hueda, I 
nueve años de edad. 
I l e su l tó con lesiones en aini 
piernas y brazo izquierdo, de Ca ̂  
ter leve, al parecer. 
Se dió cuenta al Juzgado de Jj-
cena. 
V E G A D E PAS 
Incendio en despoblado. 
En el valle denominado «yp„„ i 
los Baos» se dec la ró un gran 
dio impulsado por la gran 
alcanzando las llamas un W 
A . 
MEDICINA GENERAL 
Suspende su consulta por 
ausentarse al extranjero. 
Avisará su regreso. 
irnos dos k i l óme t ro s y poniendo 
serio peligro la casa y cabaña ^ 
anciano Tmmás Mar t í nez Ku¡z ^ 
ochenta años de edad, sita 
punto llamado «Laguerueba;). 
Gran niimero de vecinos, en ^ 
de la B e n e m é r i t a , dieron comig^l 
a. los trabajos de aislamiento y j j 
t inc ión del fuego, lo que fué W 
do pasadas once horas, logrando 
fin salvar la casa y cabaña aludid"! 
Rr quemron unas treinta v Jj 
h e c t á r e a s de monte y unos seisck 
tos á rbo les , ca lcu lándose las pér¿| 
das materiales en unas seis mil ¡¡J 
seta-s. 
No ocurrieron, por fortuna, de 
gracias personales. 
Como decimos, la Benemérita j j * 
vrrir . lar io t r a b a j ó incansablemeDtJ 
durante varias horas en la extincicj 
de! siniestro. 
ENCARNACION 
Méndez de Lamsa 
C A B A R C E N O 
Contusiones de pronóstico 
reservado. 
Ha- sido puesto a disposic ión del 
Juzgado municipal de Penagos el ve-
cino de Sobarzo J o s é Pardo Cobos, 
de veintisiete años de edad, soltero, 
como autor de haber ocasionado va-
rias contusiones en diferentes par-
tes del cuerpo al joven vecino del 
barr io de Llanos Salvador Ort iz , de 
diecisiete años , cuyas contusiones, 
que fueron producidas con un palo, 
fueron calificadas de pronós t ico re-
servado por el médico que as is t ió al 
herido. 
C O L I N D R E S 
Atropello de una niña por 
una bicicleta. 
En el k i l óme t ro 38 de la carrete-
Som6r(zros para ér t^ l 
y^Hernán Cortést2,prai 
Dr. V á z q u e z k n ú k é 
P A R T O S Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especias-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E ONCE A Wh 
San Francisco, 21.— Teléfono 33-31, 
M E D I C O 
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638 887 042 551 809 319 
183 293 552 925 
T R E I N T A MW 
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¡ n t o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
0 R a c i n g v o l v i ó a d e r r o t a r 
a ¡ G i m n á s t i c o d e V a l e n c i a . 
E l P U E i L O C A N T A B R O 
,Rao¡ng, ^ . - G i m n á s t i c o 
dp .valencia, ,1 
v ante muy escaso puHico , 
le''ehró el segundo de los p a -
fMns cc-nc^rtados entre el Real Ra-
V ei' G imnás t i co de Valiencia. 
ClILa flwnoanía d«l -encuientro va-
^7 algo, coanpa i ándo ia ccn la de 
^ p r i o r a UU'de. Hubo, por p a r í a 
% ¡ns forasteros, m á s un idad , mas 
^ppfl toeíración en iodos sus com-
ZJntcs y hasta una .energía y un 
Lítiiao deiaeo de perforar la puer-
{^ íü i ta rKlcr ina , dignos de los ma-
yores elogios. 
Pero los vailemcianos, que llevan 
ftn la masa de la sangre esa su es-
* ciollfsima manera de ver y en-
Jp^jp,. ell fátibotfí no tardaron en 
ens-ilo: la? «uñas. , y en ponerse a 
.."'altura del pasado domingo, es-
t r o p e á n d o n ^ un match que comen, 
z6 jnuio 'P* ma(jores auspicios y 
i ¿ promet ía entrotener agradad) 
S e o las tloscictotos o trescion-
| ? pci'sonais que le p resenc iá l i a -
^ v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
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COÑAC COMENDADOR 
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"y vimos do nuevo toda la gama 
d,,- ios gracedimientos ilegales, des-
dP ja ((¡no^nsiya ' ' zancadiUa has-
to la patada rastrera a los tobií los 
o'a las pió ni a.-. Y pasamos p b r ' a l -
tn'iiqs entrados brutales al hombro, 
el ciinipu.jcíncito por d e t r á s , etc., etc. 
IE iimiediatuinento se nos viene a 
¿s ' .puntos do ¡a. i^uma la slguionie 
¿i^gtmía: ¿Cuántos méd icos y c u á n -
i M ^ A ^ u h i c s a c u d e n » en Vailencia 
a 103 partido- do campeonato? Por-
que gi.en un pueblo e x t r a ñ o -e 
j^oipliace:!!. en estar repartiendo 
tílefia» toda .'a tardo, d í g a s e n o s q u é 
¿^xr i rá en campo propio y ante 
ag i tadores adicto.-. ¡La caraba, 
% forana de batalla del Marne!.. . 
.Dijimos y sostenemos que en la 
primera mitad de la primera, parte, 
en qi:-' la comtionda ae desa r ro l ló 
en un amibkmto am:i-:íoso, los g im-
náíjticos jugaron do modo a c é p t a -
las, desarrollando la labor de los 
nje^ics, que coi taron y sirvieron 
bien,' especiaran o n lie el eje, ]o que 
trajo como consecuencia que las de-
do como quien ve visione's, y fu-
silando ei p r imero y ú n i c o , tanto 
que los gimuásticois han consegui-
do en ilds dos tandeís de a c t u a c i ó n . 
(Animados por el goaí!, ios roj ine-
gros pretendieron aumentar ol (esco-
re», aminorando a s í los efectos de 
su tremenda derrota. Pero no lo-
graaido sus p ropós i to s sa l ió de nu.--
,yo a. tellucir la «e-staca», y Santius-
to l l amó l a a t e n c i ó n del equipier 
que m á s se d i s t i n g u í a en esos me-
nesteres. 
lÉji Racing j u g ó m u y bien en l a 
priaiiiera mi t ad del part ido. 
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COÑAC COMENDADOR 
Los d^an.teroe, especialmente Os- • 
¿a-r, lú . i u á n d o z y (.i ú.ucz Acebo, i 
dciloitiMon ail púbilico, ooiiibliuindü-
se a la perfección y baciondo j u -
gad.as «pie se acogieron con gran-
des OipiU'.'USOS. 
Dos tantos se. apuntaron los ra-
cinguisla.s, y los dos de factura 
irroipiüi: .liatd.', sobre todo el segun-
d c jir. ' parad.i por H e r n á n d e z y re-1 
mataido, corno el pr imero, por Os- | 
car R o d r í g u e z . : 
En l u ; últ ' inios cuarenta y cinco [ 
íiriiUKtos los locailes obtienen ot ros! 
t i es .tantois. 
A jos dns nnnii ici- liega la pelota i; 
a Oscar, fa l la un contrar io , y el I 
dclairtei o centro se va Iraci-a la iz- i": 
(¡Mierda drdiüaindo a un defensa y : | 
a h ü t a fuoite y cruzado. E l portero f 
vailonciano toca el l ia lón. que se le ¡i 
va de las manos y .pega en cll p ^ i o | 
por dentro, entrando en la red. 
El propio 0:?car logra el cuarto 
de un c a ñ o n a z o directo cerca dof I 
á i o a , y el quinto se debe a un pre-
cioso chut de H e r n á n d e z . 
* • * 
E l hé roe de la tarde fué Llago, 
el (ogolikeeiper» roj inegro. Hizo pr?-
ciosas paradas, sobresaliendo de 
entre ellas tres a otros tantos ca-
fíonazos, on la p r imera mi tad , de 
Rufino, Oscar y Gómez Acebo. 
Bscuohó sendas ovaciones, que se 
repit ieron al retirante a descansar, 
ai]" voíver ail campo y a l •concluir 
el encuentro. 
Es, sin duda alguna, ú n excelen-
P A G I N A T R E S AftG x n r . 
T R A D E r e m e 
i l l i P i 
Marca de fábr ica 
| N u e v o P r e c i o 2 . 7 5 p t a s . f r a s c o j 
En todas las Farmacias y Droguerías. 
Propietarios exclusix'os : 
A L F R E D a i S f l O P . L i d . , 
48, Spelman Strc-el, L O N D R E S , E . 1. 
Tenga presente que la única marca orúSioal 7 • 
(¡-•auina de Citrato de iMasnesia lleva «1 nombre y * 
marca do fábrica de Alfred Bishop, que fué el inventor 
a i í e s 
Loe* p^r t i t íos itíel \Racíng. 
Él] sál .ad.) por la larde, y en au-
tomóvi les , s a l d i á n con dirección a 
fla . capita.!. de--Ai&taj^a^io&.-jeq-uJipjfl-^-
de] Roa,! .Racing i . lub. 
Van con el pu.pc'.-ito do dovoilvor 
al Uvictio F. C. la visita que nos 
hizo o¡ día V2 rio! cm rb nie. 
Para el domingo, 2G, el Racing 
nos ptopaí .a un plato fuerle y su 
cu lento. 
' L a Rea] Sociedad de £a.n Soba--• 
t l á n c o n t e n d o r á con los campeo-, 
nes c á n t a b r o s cu maicib amisíns . - . 
Dada la gran forma en que so i 
encuentran dos donostiai i c:,.-. e,l en- t 
cuentro, que la afición ba de a c ó - ; 
ger ravarabJU-shuauionlo, lOves í i iá \ 
todos 1c? carac-íeies do un verdade 
rb acLurtecimioido íulbi \ i i :dico. 
D£L P A R T I D O D E AYER.—Una opornina parada del portero va-
lenciano a un fuerte tiro de Oscar. (Foto Samot.) 
la-niteros realizasen algunos avances iígímó pnrt^io. í.o mejor del team, 
que Santiuste y Naveda, aqué l m á s pero por muidhos codos. 
y niojor que éste, malogra-sen ape-
ínas iniciados. 
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Oecayciun piego nuestros vis i tan-
tes ante er! cimpujo a r r o l l a d ó r ' de 
ios racingui's.tas, y entonces vinie-
J,on las jugadas' sucias y de una 
dureza reiprcibable. 
Pa.sai.ln el descanso, lo's rojinegros, 
Stte jugabtlu Inmidicapdos par (lía. # 
íalta de Lakaaus, su c o m p a ñ e r o m á ? 
efev/, tuvieron un bello gesto, y 
Cíín una codicia y a un tren des-: 
asados; ss impusieron durante aJ-
Punos minutos. La lucha, a p a r t i r 
de aquí, perdió mucho en belleza, 
í e ' o adquir ió caladores insi. ; ' 
ohado^ por efl alma, la tenacidad 
y la diecisión que ajobos bandos 
¡PPnían en el torneo. 
COÑAC UDALLA :-: ANÍ« 
COÑAC COMENDADOR 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mi ana do las diversas arranca-
m gimniáslicos. que San-
rJ() ' V'gQ do a.nuilar liacien-
• ' atacantes! ¡ t icun ierao 
¿ . ol in 'or ior izquierda 
valencia aprovechó un descuido 
capitán del Racing, llegando a 
n mro de Mdama, que se que-
. A B O G A D O 
^ t i r a d o r de los Tribttoalea. 
J S f S C O , 11.—S A N T A N D E R 
lEfj'resto d d equipo m e j o r ó su pa-.; 
sada a c t u a c i ó n . Nosotros, sin am-v' 
bargo, sostenemos que es ol teani; 
ijxás mediocre que hemos visto des-.: 
ftlar por ]os Campos de Sport. 
De los nuestros, la defensa, y el i 
t i r o in ter ior atacante. To rón tiene 
el grave defecto, a ú n no corregido, , 
de centrar muy fuerte, por 16 que 
e] ba lón rara vez puede rematarsr!. 
Los medios, defendiendo, sobro , 
todo Prieto, Sirvieron poco a los 
ataca rntos. 
El á r b i t r o , bien. I n c u m ó en al-
gunos pecaddlos ve^nialics, que no | 
son dignos de tenerse en cuenta. ¡ 
* » • 
Al ineac ión de los equipoist 
Oiun^iáNico de Vallencia.-nLlago; 
\ i iáiz, V ó n t u r a ; Marco, Calvo, En-
r 'quo; P^nez, C a ñ a v e r a , Lakatos, 
A'lifaro, U r r u t i a . 
Rac ing Cllub.—Afltíama; Santiusie, 
N.avoda; Canaffes, Prieto, Rufino; 
Toiróai, HtornáiU'dez, Qsicar. Gómiez 
Aicebo, Rarbosa. . 
E n el segundo tiempo se re t i ró 
Naveda, sulftituyéaidole Rarbosa. y 
a éste el «peque» Sáiz , del Monta-
ñ a Sport. 
J u g ó de extremo derecha, y a él 
dobu se Gj «córner» m á s bonito de 
l a tarde. 
PACO M O N I A N E R 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraeo); de J2 a i y de 4 a g, 
Wad-Rás, 5 . -Teléfono 11-75, 
F R t l l T 
í f a C o r r i g e 
^ ^ ^ d i s p ú s í d ú n e Á 
G9GLISM0 
Un banquete, 
Anoche, y en bomo' d d noitabilí-
simo ciclista Antón que tomó parte 
en ' i ía ' - IL vuel ta a Cania lo in . se ce-
lebró un banquete organizado por 
sus amigos y admirad'ores. 
A la cena, admirablemente servi-
d i en el r e s t o r á n «Rar R a c i n g » , 
asistieron numerosos aficionados 
que quisieron rendir u n sentido ho-
menaje a l popular corredor, que se 
re t i ra de las lides del ciclismo. 
Entre los asistentes al acto recor-
damos a Victor ino Otero, Antonio 
Ga rc í a , M a ñ u e c o , Vicente Goyene-
che, J e s ú s Corcho, Pacoralo', Ro-
m á n S. Acevedó, M a n d i l ó n , Robi-
110, Jaime Rubayo, Espurz, Casta--
nedo F e r m í n Sánchez , el famoso 
«Peque» y algunos m á s que senti-
mos recordar. 
Estos s e ñ o r e s hicieron objeto a l . 
s impá t i co A n t ó n de las mayores de-
no i t rac iones de c a r i ñ o . 
E l acto se desl izó dentro de l a 
m á s agradable c a m a r a d e r í a , reci-
biendo el homenajeado sinceras fe-
licitaciones por sus tr iunfos. 
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N € 4 a s n e c r o l ó g i c a s . 
Confortado con los auxi l ios de la 
Bel ig ión ha fallecido él prestigioso 
señor don Manuel Torre Arenal . 
E l finado señor era a p r e c i a d í s i -
mo, consiguiendo el respeto y la os-, 
l i m a c i ó n de cuantos le conocieron, 
por sus caballerosas cualidades. 
La muerte de don Manuel Torre 
lia causado profundo ¡sioniliinionto 
recibiendo su apenada, faimilia mul -
t i tud de sen t id í s imos testimonios 
do p é s a m e . 
A su desconsolada esposa d o ñ a 
Gertrudis Salas; hi jos y d e m á s fa-
n i ü i a r e s enviamos nuestro F'ncero 
p á s a m e d e s e á n d o l e s cr is t iana re-
s i g n a c i é n . 
La cat.óstrofe de la Florida. 
LO/XDIM- .^ . - Las m.Licias, .que se 
reciben de Amér ica indican que la 
ca tás t ro fe ocurrida en la Flor ida 
tiene una magnitud enorme. 
Según e! . Daily Telegra.phy pare-
ce que la ca lás i rofe es debida a un 
meteoro que pasó sobre Inglaterra 
el viernes por la tarde y cpie t e n í a 
el aspecto de 'una bnniba de fuego, 
que dejaba a su paso una corriente 
luminosa. 
E l meteoro desapa rec ió hacia Oc-
' ' l cidentc y se pudo apreciar que se 
dividía en dos pedazos< 
Poco tiempo después se r e d u c í a 
la ca tás t ro fe . 
Como consecuencia de ella los da-
ños en la Flor ida son enormes, sobre 
todo en Miaoni, donde ha alcanzado 
proporciones t r ág icas . 
Según anuncian de dicha pobla-
ción las p é r d i d a s ascienden a m á s 
de 120 millones de dó la res . 
En Hol lywood un gran n ú m e r o de 
casas de p e q u e ñ a al tura quedarou 
destruidas. 
Comunicaciones difíciles. 
: N Ü E V A YORK.—Las comunica-
ciones te legráf icas y te lefónicas coa 
Peñ ísco la y con Molipe son difíciles 
como consecuencia del v iolent ís imo 
h u r a c á n que sopla por la parte de 
la Flor ida y que cada vez adquiere., 
una violencia mayor en dirección al 
Golfo de Méjico, llevando el viento 
una velocidad superior a 150 ki lóme-
tros por hora, supon iéndose , pues 
aún no hay detalles que lo comprue-
ben, que haya causado incalculables 
daños . 
Lago que rompe sus diques. 
N U E V A Y O R K . — E l lago Okeec-
trobee, que tiene una ampl i tud d e ' 
verdadero mar inter ior , ha roto sus 
diques a consecuencia del h u r a c á n , 
inundando toda la región. 
Hasta ahora los muertos pasan de 
un centenar. 
Una villa destruida. 
STQUX C I T Y . — E l ciclón ha des- ! 
t r u ído la vil la de Sioux City. 
Quinientas familias han quedado 
sin albergue. 
• Toda la vi l la se encuentra suraer- . 
gida, alcanzando el agua en diferen-
tes puntos m á s de dos metros de,; 
profundidad. 
La villa de Miami. 
M I A M I . — E l viernes por la tarde'; 
un violento h u r a c á n que procedía ^n • 
dirección de las islas de Bahama. 
cayó sobre la vil la de M i a m i , esta-
ción balnearia favorita de numero-; 
sos millonarios americanos. 
Ven ía con el h u r a c á n una ola de 
fuego . 'E] calor, que era i n soporta--
ble, se venía sintiendo hace d í a s , 
con un viento infernal a una veloci-
dad de más de 190 k i lóme t ros por 
hora. 
En Miaoni todos los edificios .trepi-: 
daron como si fueran de hojas de pa-: 
peí . 
En breves intervalos muchos de 
esos edificios se derrumbaron, en 
C A R L O S R . C A B E L L O 
Partos, esrfermedarias y cirugía da la mujar. 
(OÍNEOOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr. Madraeo. 
De 12 i u a 2, Cañadio, I , 2.0-Tel. 1579 
E x c e p t o los dían f e s t i v o s . 
tanto el mar invad ía la t ierra en va-
rios puntos. 
El h u r a c á n levantaba •gvcnd'-'s ma-
sas de edificación, arrast.and.) algu-
nas de ellas a m á s de nueve k i lóme-
tros de distancia. 
A las nueve de la noche M i a m i se 
encontraba en ruinas, destruida la 
electricidad y las f áb r i cas de gas, 
¿in agua potable, sin caminos de hie-
r ro y sin t r a n v í a s . Los habitantes 
se encontraban sin alimentos para 
sostenerse y los heridos faltos de 
toda clase de asistencia y sin me-
dios para p r e s t á r s e l a . Los cadáve-
res apa rec ían entre los inmuebles 
derruidos unos y otros entre los ár -
boles, que, hacinados, o b s t r u í a n to-
das las Avenidas. 
S A N T A N D E R 
I n b n o r £ por 10(1. a 68,55 y 68,75 
por 100; pesetas 8-l.oC'O., 
Tesuios 4 febrero, a 102 por 100; 
pesetas 10.000. 
Idem 5 jun io , a 101.55 por lOOj 
pesetas 5.000. 
V i e j o s , 6 p o r 100, a 93,10 por 
100; pc-etas 22.500. 
Trasa í lú ln l i cas , 5 y medio, no-
viembre, a 92,85 por 100; 10.000 pe-
setas. 
M A C R i 9 
D í a 21: 
In te r ior , serie E, 08,40; D, A, G 
y H , 68,60; C, 68,65; B , 68,30. , 
Ex te r io r ^part ida) , 83. 
Amnrtiza.bve series F y E, 
92,15; D, C, B y A, 92,70. 
Idem 1917, 92. 
Tesorois enero, 102,25. 
Idem febrero, 101,90. 
Idem 15 abr i l , 101,90. 
iiiom jun io , 101,60. 
Idem 8 abr i l , 102,25. 
G é d u l a s Banco Hipotecarlo 4 por 
100, 90,50. 
Idean 5 por 100, 97. 
Idem 6 por 100, 107,50. 
Accionea: 
Banco de E s p a ñ a , 623. 
Banco Hispano Americano, 152. 
Banco cleil B.ío de la P ia la , 47. 
Tabacos, 199. 
Norte , 467. 
Alicante, 424. 
Obligacíonae: 
• íAzuca.rora sin estampillar, 73,50. 
AUicantes, p r imera , 316. 
Muchos cientos de p e q u e ñ o s bar-
cos faici&do'j en la b a h í a fueron j u -
guete de las furiosas ondas del hu-
r acán , d e s t r o z á n d o s e unos contra 
otros y h u n d i é n d o s e en el mar. : 
Las v íc t imas hasta ahora pasan 
de 1.200 los muertos, de 6.000 los he-
ridos y de m á s de 50.000 las perso-
nas que se han quedado sin alber-
gue. 
Llamamiento de Coolidge. 
W A S H I N G T O N . — E l presidente 
Coolidge ha hecho nn llamamiento 
al pa í s para que se inicie una sus-
cr ipción públ ica con destino a soco-
rrer a los damnificados de la Flo-
nda. 
H i d i o p T ' f l r i c a Gispañol'a, 6 por 
100, 96,95. 
C é d u l a s argentinas, 2,79. 
Libras , 31,96. 
Dó la re s , 6,58. 
B I L B A O 
Acsiones: 
Banco de Vizcaya, 1.050. 
Bíinco U r q u i j o Vascongado, 180. 
Fe r roca r r i l de L a Robla, 475. 
(Marsílima Un ión , 160. 
Pape'lera E s p a ñ o l a , 103. 
Un ión Resiinera E s p a ñ o l a , 158. 
Cblisacionee: 
F é r r o c a r r i l del Norte de Eispaña, 
6 por 100, 103,75. 
Idem del ídem. Valencianas, 5,50 
por 100, 98Í65. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 6 por 
100, 1925; 95. 
Altos Hornos de Vizcaya, 6 por 
100, 101,25. 
( I n í o r m a c i ó n faMiUada ppap Qi 
BANCO DE SANTANDER.) 
i V V V W V V V V V W V V V V V V V V V W V V V V V V W V V ^ ^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l «Cri tófoal Cclóiíi». 
Anoche z a r p ó para Habana y 
Veracruz, con m u c h í s i m o pasaje y 
carga general, el hermoso tras-
a t l á n t i c o «Crisitóbal Colón». 
d«*ta Gota da Etchs , 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a /).—Teféfono « 0 - 9 2 
El mundo es un pañuelo. 
toañía cúffiiio-íifafflálica del Teatro í m , úz Maflr id-Direcler , Emilio TiuúlMsr. 
H O Y : Tarde, a ias seis y tres cuartos. 
L a comedia en tres actos de 
los señores Alvarez Quintero, 
Noche, a ias diez y media. 
^ Z ^ l p g - L a señor i ta Primavera. 
Mañana, jueves: Tarde, estreno de la comedia en tres actos, de Honorio 
Maura, L A V U E L T A A L R E D I L . Noche, a petición d»/ publico, la comedia 
de gran éxito de Linares Ribas, L A M A L A L E Y ; astenada y representada por esta 
Ompañía más (fe 600 nactm. El sábaio, estreno del sainad de Pilar Millán Astray, U GALANA. 
D E U N P E R R O 
' lulú. Manco. Atiende por «Ketty.). 
Para m á s s eñas , tiene una nube 
otn u n ojo. 
iSe g r a t i f i c a r á a quien lo entre-
gue en Velasen, 6, bajo. 
No tema usted que el calor debi-
l i te a sus hij i tos, si les hace tomar 
el tónico reconstituyente in fan t i l 
L A C T O F I T I N A . 
es el enemigo del hombre; a menudo produce 
neuralgia y dolores reumát icos . Las insuperables 
m 
O 
hacen desaparecer los dolores en corto tiempo. 
Exija V d . solamente las legít imas fé&fh" 
en su embalaje original con la faja encar-
nada y la cruz Bayer. 
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6 M U C I N E M A 
H O Y , M I É R C O L E S 
G l £ i k I V M O D A 
Presenta la maravillosa 
novela de capa y espa-
da, conocida con el nom-
bre de 
por el ídolo 
de los públicos 
T O I X 
émulo de Artagnán y de 
Porthos, 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
aHHBBSaffiaSsBdto 
22 D E S E P T I E M B l f i e D E ^ 
5? 
e s 
C O M I E N Z A N L A S F E R I A S 
\ D c nuestra rodaictor^corresporisal 
IBefior Rainos.) 
P r i m e r d ía .—Desde las pr imeras 
horas de la m a ñ a n a se han visto 
las calles reipIotas de púb l ico qne 
de los ¡pueblos •irmme'diatosi v e n í a n 
l i hacer los preparativos para co-
menzar sus negociaciones con loa 
compradores que de Oías distintas 
tretgiones ¿espiañolo^s. se encuentran 
ler. Reinosa. 
Son muchas las personas que no 
encuentran alojami'ento, pues la)s 
í n u l a s se ha l lan atestadas de fe-
r iantes desde hato d í a s . Indudable-
anente, estas gentes t e n d r á n que pa-
Bar las no.tihes en los ca fés y otros 
centros que quedan ahientos toda 
l i noche1, o buscar u n sitio don-
.re cobijarse en alguno de los pue-
blieicillos cercanos a l a v i l l a . 
Alegres dianas. 
A las* pr imeras horas de la m a ñ a -
i i a , la banda mun ic ipa l h a recorr i -
do las cailles de l a p o b l a c i ó n , to-
cando alegres dianas; y esto ha si-
do como l a aper tura que bajo tete 
notas musiioalles, ha cosnienzado, 
ponstituiyendo el monstruoso ¡mor-
cado l a pante feliz de esta comarca, 
qm, pone durante todo u n a ñ o su 
Impulso y su trabajo, esperanzados 
en encontrar l a semilla sembrada, 
con el producito' lógico' y notaMe que 
da Ola constante labor. 
T a m b i é n la dulzaina hizo1 sus 
recorridos, a las siete y las once 
<i3 l a m a ñ a n a , por la pob lac ión , 
tocando su m ú s i c a , alegre y pueble-
r i n a . 
Concierto en la plaza. 
L a banda munic ipa l d ió un ani-
mado concierto en l a plaza do l a 
<Constitución, de once a una' de l a 
niafiana, tocando escogidas piezas 
ÚH su repertorio. 
En los paseos empezó la anima-
iMÓn, des ta lcáhdose (como, siempre) 
var ios grupos de bellas y s i m p á t i -
cas s e ñ o r i t a s que luciendo sus gra-
cias d i r í a s e que hacen m á s bello con 
lo esplendoroso del tiempo^ 
Los feriales."*" «w*'^ ...•.K,,,. 
H a n llegado compradores de to-
ldas las regicaies de E s p a ñ a , y pue-
de asegurarse que las ventas s e r á n 
: i ; •. • n t a n t í s i m a s , a juzgar por las 
hicieron antes de comenzar 
l a feria, • • • 
i ' i i a darnos perfecta cuenta de 
la > levación de los precios, hasta 
taber que u n admirabiTe ejemplar 
fie uno de los ganaderos cam/pu-
r r i a n o s y cuya muila lechuza te-
n í a seis meses incompletos, fué 
yendida en 1.570 pesetas y o t ra de 
don Manuel Ruiz de ViUacantid, 
de cinco meses en 1.450 pesetas, y 
otras tres del mismo pueblo en 
1:200, 1.300 y 1.350 pesetas, cada 
tma 
Otras ventas h a n dado su pro-
ducto, t a m b i é n saneado, a otros 
apreciaMes c o t e r r á n e o s , y como el 
mercado es t á en su apogeo, en d í a s 
sucesivos nos ocuparemos de ello. 
Varias noticias. 
Por l a tarde se han visto m u y 
animados los bailes de panderetas, 
manubrio y dulzaina, que en los 
amplios campos de Santiago se ce-
lebraron, siendo, como siempre, l a 
nota castiza de nuestras feriáis. 
T a m b i é n ha estado c o n c u r r i d í s i -
mo el baile que l a s i m p á t i c a Socie-
dad L a U n i ó n ha dado en sus am-
plios salones. 
—Por la; noche, l a velada de l a 
banda munic ipa l , al ternando con 
los d u l z a i n e r ü s , estuvo adiinirable. 
Los paseos llenos. 
L a vistosa colección de fuegos ar-
tificiailes, r e su l t ó m u y bien y fué u n 
entroteniimiento m á s que hizo pasar 
un rato agradable. 
—En los campos de San Fran-
cisco se celebró u n gran par t ido a 
las cuatro y miedla de la lardo, en-
tre una s e l e ' C n ó n v i zca ína coiupuos-
la de varios notables equiipiors que 
contendieron con nuesrtros queridos 
paisanos y no menos competentes 
jugadores, s 
—En el teatro P r i n c i p a l d e b u t ó 
con éx i to indudable, l a colosal com-
p a ñ í a de bailes rusos de l a famosa, 
ar t is ta Mme. Sasdha Morgowa. Las 
doce bellas y sugestivas b '^Ü^r inas 
y el no menos exótico b a i l a r í n i n -
dio, hicieron las delicias de l pú -
blico. 
T a m b i é n en el Sa lón M a d r i d l l a -
m ó podc-rosamente l a a t enc ión l a 
c o m p a ñ í a P a r i s i é n , elenco a r t í s t i c o 
compuesto de seis s e ñ o r i t a s y dos 
caballeros. 
«Ghar les tón» , el baile de nií ida, 
recibió l a m á s entusiasta acogida. 
- i-Entre las cosas m á s s i m p á t i c a s 
de estos d í a s , figura un pe r iód ico 
de ferias que e s t á editado por va-
rio? s eño re s con el objeto de anun-
ciar sus a r t í c u l o s comerciales. 
Lleva por t í t u lo : «El P ro fe ta» y 
s e r á nn recuerdo m u y estimable al 
repasar los p e q u e ñ o s acontecunion-
tos reinosanos. 
Agradecemos el envío del ejem-
plar . 
—Aumentan las transacciones y l a 
fer ia que ha comenzado con mucho 
m á s movimiento de lo que se esipe- I 
raba se desarrolla en medio de u n a 
t r anqu i l idad y orden absoluto. 
Viajeros. 
Se encuentra entre nosotros pa-
sando los d í a s de feria, l a respeta-
ble y dis t inguida f ami l i a de don 
Francisco Macho: 
—De Ampuero ha venido l a bella 
seflorita M a r í a Teresa Foronda, alo- jj 
j á n d o s e en casa de d o ñ a Josefa 
Morante. 
^ — . • 
t ín) . « E x t r a í d a de una vaca pr 
dad del afamado ganadero (J0 ^ ' 
dro de los Arroyales» . Y ^ 
con la fecha de t a n gran <. ' 
anotada en c2rae romanas. ^ 
Luis MAZ0RR. 
^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
E l a l m a c é n d e vir^ 
J u l i á 5 
estabijjJ 
LA F E R 5 A DE G A N A D O M U L A R Y CABALLAR.—Sobre la verde hierba y bajo un sol radiante, las 
best.ias esperan a sus compradores. Es un animado cuadro de color, al que prestan no poca vida los 
corrillos de curiosos que se a p i ñ a n para no perder detalle de las compras. (Foto «Samot».) 
cuya ac tuac ión queda te rminada a 
las nueve de l a noche. 
Pero a l fin, nuiostrus lamientO'á, 
lunidos a líos de iGlá reinosanos. han 
sido oídos, y hoy es la opuüonUi 
Compafita Tolo íónica Nacional la 
que ha instaílado en l a capi ta l idad 
de Campóo m á s de dosciientoia a p á -
ra los tdüoíónk'os que c o m e n z a r á n 
a - í u n c i o i n a r hacia primeros de oc-
tubre. 
Fista noiveldíad era de necesidad 
urgente y sentida e7i Reinosa, que 
tiene con l a capi ta l importantes re-
lacictoes comerciados que se retra-
saban a t rozmon íe , or ig inando serios 
porjuicioi? a todos. 
Deede ahora en adelante el de-
fecto q u e d a r á subsanado, y si de 
ello d^bo frjiicita.TiSie Reinosa, que 
e s p e r ó tanto tiempo, no meinos de-
bo feliciteirlíe Santander, que tiene 
con ella víncufios estjechos de amis-
tad y de- negocio. 
S A N T O S 
(SOBRINO D E C. LERIA) 
N O V E D A D E S E N G E N E R O S D E L PAIS Y E X T R A N J E R O S 
CORBATERÍA. B A S T O N E S , P A R A G U A S , E T C . SAN FRANCISCO, 
NÚMERO 7 . - S A N T A h D E R . D U R A N T E L A F E R I A H O T E L 
V A L E N C I A G A . G R A N E X P O S I C I O N D E M O D E L O S 
N A R R A C I O N E S D E A N T A Ñ O 
I T í 
S U C E S O R D E M A R C E L O . A 6 U I R R E 
SAN FRéNCISCO, NÚMERO 25—SANTANDER 
ULTIMOS MODELOS EN CONFEC CIONES DE LUJO 
DURANTE LA FERIA, «HOTEL UNIVERSAL» 
e> 
| V I U D A D E N I C O L A S 6 . C A S T A Ñ E D A 
0 C A S A F U N D A D A E N 1890 ® 
© E s p e c i a l i d a d e n a c e i t e d e o l i v a Q 
g C A L L E M A Y O R , 47 REINOSA Q> 
E L T E L É F O N O C O N R E I N O S A 
M á s de cinco a ñ o s seguidos he-
mos venido trabajamdo en estas 
coltuimnas porque de una vez se ins-
laftafce el teléfono interurbano en 
Reinosa, para "que la preciosa v i -
l l a campurr iana no estuviera ais-
l ada del munido, cuando otros pue-
hllos de monor impor tanc ia indus-
trial] ciaentan con tan precioso ad --
lá r i tó (hrde hace mucho l íompo . 
F u é inútiil nuestro ruego a los 
inv ' í i icos y a . l o s pa i l icu laros que, 
entonces, pudieran haber recurrido 
a lia Comipam'a Sntenmbana para 
que hubiese dotado de -a.l líjejora 
a la v i l la . Unos y otrcB se enco-
ffíian de hembrfi-i y dejaban epia 
paisana di Iñemipo, teniendo a Rei-
nosa aislada, .sin m á s comunica-
citSn can etl resto de Ei'ipaña. q u í 
Una es tac ién to'xisráifica l i l n i t á d a . 
Algo fal ta de cul tura y un poco de 
exagerado esp í r i t u de ahorro, unido 
al apego a la ru t ina y a la supersti-
ciót contribuyen a que, por regla 
geceral, sean los aldeanos t ío s de 
aqu í y los de todas partes) muy in -
clinados a contar, para los casos de 
enfermedad en personas y, en gana-
dos, con el concurso de «curanderos» 
y «sa ludadores» en vez de recurr i r 
al auxil io de facultativos, a quienes, 
una larga estancia en las aulas, da 
derecho a suponerles competencia y 
discreción. 
U n conocidísimo señor de estas 
tierras, hombre de c a r á c t e r grave 
exteriormente, pero muy dado a las 
chanzas y zumbas de cáus t ico inge-
nio , y que, como buen m o n t a ñ é s , era 
t a m b i é n entendido ganadero, ha l lá -
base, de h a c í a mucho tiempo, algo 
int ranqui lo hasta poder dar una bro-
ma, lo m á s pesada posible, a un «sa-
ludador» de ganados de gran fama 
en la comarca, y en la que l a b i a he-
d i ó m á s bajas de irracionales que 
de/ combatientes hubo en la gran 
guerra europea. 
U n d ía l lamó a un criado y con 
gran premura le o r d e n ó : 
nado» (que as í suelen llamarles tam-
b ién por estos pueblos) y dile que 
venga corriendo para ver a la vaca 
«ra t ina» , que se ha puesto muy mala. 
Sal ió el criado como una locomo-
tora mientras su amo, a quien l la-
maremos don Pedro de los Arroya-
res, mandaba traer del comercio ve-
cino una pieza grande de cinta blan-
ca, que l laman hi ladi l lo , y que en 
vez de introducir , por ejemplo, en 
las orejas o en la nariz del paciente 
animal, se le ocurr ió alojar en o t r a 
parte, dejano'o colgando fuera un 
trozo como de un pie de largo con-
venientemente manchado. 
Llegó altaniente sofocado el «cu-
r ande ro» ante la urgencia del aviso 
y la calidad de la persona que le da-
ba, y en unión de é s t a l l egáronse a 
ver a la vaca «de autos» , que, junto 
al pesebre, rumiaba tranquilamente. 
P a l p ó largamente nuestro hombre 
los cuernos, las orejas, golpeó con 
los nudil los las costillas del animal, 
aplicando en seguida el oído al si-
t io golpeado y, al fin, man i fes tó con-
fiadamente : 
—No veo ninguna novedad en la 
lando el trozo de cinta que dij imos 
antes. 
• — ¡ H o l a ! ¿ E s t o . . . Esto? Y con las 
manos en las caderas, el cuerpo in -
clinado y las cejas fruncidas, con-
t e m p l á atentamente, largo rato, lo 
que se le indicaba. Por fin, y dando 
un respingo, exc lamó t r iunfan te : 
—Ya e s t á : no hay cuidado ; ya sé 
lo que es. 
— t Q u é es?—inte r rogó el dueño de 
la vaca, fingiendo gran ansiedad. 
—Esto es la «Tenia», vulgo «soli-
t a r i a» (y agrecró después un latina-
jo) , que pudo haber sido t ra tada con 
medicación i n t e r i o r ; pero estando a 
la v;sta, como es tá , no hay que ha-
cer m á s que esto: 
Y" uniendo ]a acción a la palabra, 
empezó a t i r a r con el dedo pulgar y 
el índice de la cinta, alternando con 
nmbas manos, y a extraer metros y 
metros, hasta que t e r m i n ó , de snués 
de hacer en el suelo un alto mon-
tón . 
— i Qué barbaridad, no he visto 
nada por el estilo ; hay a q u í m á s de 
cien varas! ¡ P o b r e an imal! E n fin, 
metros imal que se l legó a tiempo y 
tiene uno algo de ojo clínico. E n re-
sumen, que ya tiene usted vaca, don 
Pedro. 
Este le felicitó efusivamente; ''e 
r e t r i b u y ó con largueza y se despid ió 
En t r e los principales 
nientos de vinel :¡ conque , 
t i n o s a , debe figurar «n p r i m ^ j 
mino ei de H i j o de Jul ián Q^/ 
lez, ostí ihlccido en la cali* ^ 
nalejas, n ú m e r o 29, en un locaj ^] 
giénico y amplio, que da la süJI 
ción, desde eí exterior, deunaei' 
?ante tienida de lu jo . 
E n ese a t o a i c é n ha reujii^ 
s-eñor GonzáHez lote niejoreji 
ValMepeñaa y de l a R in]^ 
eos de l a Nava y toda clase de í 
¡nos emhoteillaidos, que sirve a 'do., 
micill io merced a un personan diH 
gente y p r á c t i c o . 
lEil s e ñ o r Gonzáilez está siend* 
objeto de felicitaciones por su mJ 
nílfica i n s t a l a c i ó n y ya cuenta coi 
una clientela numero(-ia y cscogidJ 
que encuentra en tan acredlmj 
casa l o m á s selecto en vinos de tw 
das dlaseií, un ido al precio infe 
económico . 
.Siniceramente feiieitamos ^ 55. 
ñor González, nuestro distinguida 
amigo, po r l a ifielliz idea que ha 
nido de mon ta r en. Reinosa un | 
m a c é n de vinos de la imporlancij-
que hcmOiS s e ñ a l a d o . 
Laboratorio H A L O NSO.—Reinosa. 
S e ñ o r , p a r a s u s h i j o s u n a b u e n a 
e d u c a c i ó n s e r á l a b a s e m á s 
f i r m e d e s u f e l i z p o r v e n i r . 
-Veto ahora mismo, pero volan- | res-
do, a casa de don Bruno, el «afielo- I —¿Y esto?—dijo el duárío, seña-
Fábrica de harinas ausiro - húngaras 
m m m í m m m m i m m i ÉTIMOS P E R F E C U O Í S 
R . e l e H u l d o b r c i 
R E I N O S A 
AGREGADO AL INSTITUTO DE SANTANDER 
Reorganizado bajo la tutela del ilnstrísimo Ayuntami^0' 
Sociedad Española do Construcción Naval y Asociación w 
Padres de Familia. 
Bachillerato a cargo de escogido profesorado titulado y 
especializado. Pídanse reglamentos y detalles al Director» 
DOCTOR DON ALBERTO TOVAR. Doctor en Ciencias. 
Internado a cargo de los Hermanos de Prohermel; 
COMERCIO -:- IDIOMAS -:- PRIMERA ENSEÑA^ 
lo antes posible a re i r el caso' con 
Í.US amigos. 
Y es fama que tiempo adelante 
pod ían ver los que visitaban la casa 
del anciano «curandero», contem-
plar con silenciosa admi rac ión una 
cosa e x t r a ñ a , especie de animal ra-
ro, que encerrado en un alto tarro 
de cristal, lleno de alcohol, se reco-
gía en vueltas interminables. En lo 
alto del frasco a p a r e c í a pegado un 
ró tu lo que en letra gó t i ca d e c í a : 
«Tenia», vulgo «sol i tar ia» (seguía 
después un largo latinajo, imposible 
de entender para los que sab ían la-
L U Í S 
: Q u e s o s d e R e i n o s a : 
P a n t o r t i l l a s : : Tortas 
SERVICIO ESMERA^! 
Primera Casa en tejidos de f : ;n tau3 . - -Grandes existencias en Pañerfe, Lanería y Géneros 
de punto. inmenso surtido en impermeables y Trincheras para señora y caballero. 
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Real Sociedad Gimnástica ha 
^ la feliz iniciativa de organi-
ien ra el viernes próximo, a las 
2!ir ^ de la tarde, en sus Campos 
f f í í V ó n , un gran festival depor-
0 honor del alustre caballero, 
T Z general de la Real Compa-
dll6Asturiana, don Luis Hauzeur, y 
^distinguida y bella esposa.. 
^Asociado el nombre de los home-
,l.dos con el santo Asilo de esta 
• dad, Para cuya benefica instltu-
% han prometido hace muy pocos 
10S señores Hauzeur una impor-
JSe suma, el festival que se orga-
• hermana los dos sentimientos 
•jjg elevados y ante los cuales nues-
tra 
ciudad siempre se ha mosti-ado 
propit,ia : L A C A R I D A D Y L A GRAT 
XITUD. . , 
|{ que decir tiene que nosotros 
Jg asociamos muy de veras a este 
•impático acto, que constituirá el 
¿AJUIBO viernes un acontecimiento. 
Colegio oficial de Agentes 
Comerciales. 
De acuerdo con lo que prescribe 
el artículo 13 del Reglamento y pa-. | 
Ta conocer las instrucciones recibi- 1 
^ de la Junta Central, el Colegio. ) 
oficial de Agentes Comerciales de 
Torrclavcga celebrará junta general ^ 
en g| domicilio de la Cámara de Co- , 
¿ció hoy, miércoles á2, a lad ocho 
de |a noche, a cuyo acto podrán y 
deberán asistir todos los agentes co-
jiiercialos domiciliados en Torrelave-
ga, entendiéndose por tales los co-
misionistas, corredores de mercan-
cías, representantes sin tienda abier-
to y aquellos que, a juicio de la Cá-
mara de Comercio, tengan carácter 
análogo por ser verdaderos media-
dores o factores del comercio. í 
dantos con el río conocido por «El 
-Cristo» desbardalcn sus íincas, con 
el fin de comenzar a limpiar el cau-
ce de ese riachuelo. 
Buena falta hace. 
Netas de sociedad. 
Se encuentra enferma do algiih 
cuidado la respetable señora doña 
María Pelayo, viuda de Miguel Ciar-
cía. 
Mucho celebraremos que se me-
jore. 
—En, el magnífico trasatlántico 
«Cristóbal Colón» han salido para 
Méjico nuestros queridos amigos los 
jóvenes Moisés y Salomón Villegas 
Cayón. , 
—Ha regresado de Val'adolid nues-
tro querido amigo don José Pereda. 
Notas deportivas.—Después 
de la Vuelta de Canta-
bria.—Victorino Otero rec-
tifica cierta información 
roferent,-? a los pinchazos. 
Al felicitar al coloso ciclista, hon-
ra de la Montaña, el gran Otovo, le 
hemos encontrado un tanto triste,' 
y más que triste, disgustado por cier-
tos casos y cosas. 
Al decirle si quería decir o recti-
ficar alguna cosa nos contestó en el 
acto que sí, que nos agradecía mu-
cho le brindáramos las poltinmas de 
E L P U E B L O CANTABRO para de-
cir y afirmar lo siguiente: 
Que sobre la información pul)1 ira-
da en «La Atalaya» de ayer, referen-
te a los pinchazos que tuve al pa-
gar por el sitio conocido por las Es-
tacas de Trueba, la cual dice que 
los atribuye a mala suerte, he de 
hacer constar que no es así, sino 
que dichos pinchazos se deben a una 
mala maniobra que me hicieron en 
Alguien dirá que, por qué al te-
ner dudas no comprobé si los tubu-
lares estaban bien; pero a esos he 
de decirles que, como la hora de sa-
lida estaba cerca, no podía entrete-
nerme ni un minuto. Reconocí la 
máquina y vi que los tubulares que 
tenía puestos en ella estaban bue-
nos (tan buenos, que recorrí, según 
indica también el señor Román Sán-
chez, 74 kilómetros sin pinchar). Pe-
ro de tener en 71 kilómetros un pin-
chazo, «por piedra», a pinchar en 
tres kilómetros «tres veces», es más 
que mala suerte, porque estos pin-
cházos no fueron producidos por pie-
día, y esto. se puede aún demostrar 
con los inismos tubulares, que gual-
do como oro en paño. 
E ^ a m ^ o C A S A C A Y O 
Calzados p u r a f a n t a s í a y de e x c e l e n t e c a l i d a d 
Sombreros y gorras últimas novedades. Precios sin 
competencia. Visite esta importante casa y se convencerá. 
José María Pereda, 33.-Teléfono I50.-Prec¡o fijo 
i 
Serán asuntos a conocer y apio-
lar por la mencionada junta el cen-
so de todos aquellos individuos que, 
a juicio de nuestra Cámara de Co-
mercio, tengan obligación de cole-
giarse, especialmente los compren-
didos en la tarifa segunda, epígra-
fe 40 y tarifa quinta del antiguo Re-
glamento de la Contribución ; datos 
que, exige el Reglamento publicado 
en la «Gaceta» para la formalización 
loa'documentos de identidad; 
ciiroplimentación de fichas y carnet 
de identidad formalizado por el Co-
ío para que la Junta Central pue-
efectuar la identificación del agen-
te y extender el certificado del car-
net; fijación de cuotas, y procedi-
mientos razonables a seguir para 
proponer a la Junta Central las san-
sones legales de acuerdo con el 
apartado C del artículo noveno. 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de 10 a 1 y de 5 a 6. 
Calle Ancha, 4, 1." 
T O R R E L A V E G A 
^ fltóta del maestro. 
Para hoy, a las cinco de la tarde, 
««tón convocados por la Alcaldía los 
jtores maestros del Municipio, cón 
* nn de tratar de la organización 
e la fiesta del maestro, que ha d(? 
Obrarse en breve. " 
A dcsbardalar. 
señor alcalde ha dado las oper-
ías órdenes para que los colin-
cl Hotel de Reinosa, cuya maniobra 
me figuro fué de esta manera: 
—Yn—dice Victorino Otero—dormí 
en la misma habitación que Cañar-
do y Juan de Juan; loa tubulares 
de repuesto que llevaba eran tres, 
sujetos por una correa; los metí de-
bajo de la cama; por la mañana, 
cuando estaba preparado para des-
yunar, bajé al comedor; mientras 
tanto, quedaron en la habitación 
Juan de Juan, Cañardo y Mussió 
(este último era el «menager» de sus 
dos compañeros). Después de des-
ayunar pedí la llave de la citada ha-
bitación para recoger la bicicleta y 
tubulares, llave que estaba ya en po-
' der de los catalanes, que habían ba-
jado a desayunar, pero éstos me di-
jeron que no necesitaban llave, pues 
la habitación «estaba abierta». Efec-
tivamente, cuando subí a la tantas 
veces citada habitación observé que 
los tubulares no estaban en e! mis-
mo sitio que yo los había dejado, y 
desde este momento comenzaron a 
pasar por mi mente pensamientos 
que no podía concebir se convirtie-
sen más tarde en una dolorosa rea-
lidad. 
No olvidéis que 
un prostático 
es un hombre 
inservible. 
es el ÚNICO 
med icamento 
que debéis usar 
hasta vuestra 
to ta l curación. 
D E V E M V A : 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
a-' 
0 r 
k v i d a e s a l e a r e 
Para quien Ileva Ia al ^ 
^ i g o . Venza usted su 
^equilibrio nervioso, su 
^astenia , su m a l e s t a r 
general, con. 
J ^ O R N E D O 
^ C K h 0 m b r e s fuertes para 
ra£)ajo y püra todas las 
A g r i a s de la vida. 
t o > CJUQ r e c o m o , 
s i n o / o q u e r e 
— Y esos tres tubulares famosos— 
preguntamos al amigo Otero—i los 
tenías ya probados? 
—Naturalmente; como -ue tres 
días antes de la carrera los tenía 
ya inyectados y colgados en mi casa. 
—Luego entonces, ¿no atribuyes a 
mala suerte haber perdido el segun-
do lugar de la carrera? 
—Claro que no ; lo atribuyo a una 
maniobra impropia de deportistas 
que brindan una .;' amistad que-, no 
sienten ; y digo esto, porque en va-
rias ocasiones y durante esta misma 
carrera he demostrado a estos cata-
lanes, con hechos, lo que debe ser 
el buen compañerismo, ya que las 
facultades de cada uno nadie las dis-
cute. 
• « • 
Ahora ya nos explicamos el din-
gusto del siempre entusiasta y opti-
mista Otero, porque cuando se ven-
ce a un contrario en buena lid el 
vencedor merece todos los aplausos, 
pero cuando su victoria se pone en 
duda y se piensa en malas artes, 
merece el mayor de los desprecios. 
Victorino Otero está convencido 
de que su clasificación en la Vuelta 
de Cantabria no es la que -n justi-
cia le correspondía, pues el segundo 
puesto le tenía ganado. 
Campos del Malecón. 
E l próximo viernes se celebrará 
un interesante partido de foot-ball 
entre los equipos de la serie A, Ba-
rreda Sport y Real Sociedad Gim-
nástica, disputándose una valiosa 
Copa de oro, donada por don Luis 
Hauzeur. 
Los equipos so alinearán en la si-
guiente forma: 
Por el Barrera Sport: Manuz: 
Aragón, Julián; Pacheco, Pecous-
tán, Bueno ; Domingo, Peña, Gutié-
rrez, Torre y Nelín. 
Por la Real Sociedad Gimnástica: 
Káinz ; Jorge, Mcndaro (P.); Roble-
do, lleras, Orúe; Lecube, Sañudo, 
Paco González, Clemente y Pachín. 
E l equipo vencedor recibirá el 
mnírnífico trofeo de manos de la be-
llísima y caritativa señora de Hau-
zeur. 
Durante el encuentro nuestra lau-
reada Banda—que desinteresada-
mente Im prestado su valiosa coope-
ración al festiva]—ejecutará un es-
cogido programa. 
La entrada, será gratuita .y en el 
campo se colocará una mesa petilo-
ria, cuyo producto íntegro irá en 
beneficio del Asilo-Hospital de esta 
ciudad. 
e l i g i e r a e r u z i . s t 
s e l e c u ^ u < i a c o n a & o 
c u c h & n x d a d e 
20 asientos, se vende barato. 
Son Francisco, 33. 
* Vento en f a r m a c i a s 
se substituye por el foso séptico 
^ t - J P A . patentado. 
Para informes en Santander: 
LEMAUR Y ARREDONDO.— MueHe, 23. 
E n Torrplni eon: 
PAULINO CANALES, J, Ccballos, 1 
De enseñanza. 
Hace unos días que han comenza-
do en la Graduada de esta villa las 
dases oficiales, notándose mucho la 
falta de asistencia. Con este proce-
der es imposible hacer nada de pro-
vecho y sólo conseguiréis que os im-
pongan multas qug no siempre pro-
ducen el mejor efecto. Las fiestas, 
realmente, han terminado, y no hay 
disculpa que os autorice para rete-
ner a vuestro hijos en casa. ¿Cómo 
vais a exigir de los maestros si no 
mnndak a los niños a la escuela ] 
! Además otra cosa; las faltas de 
asistencia producen desnrientaciÓM 
en el alumno y un entorpecimiento 
grande para el profesor, en perjui-
cio de los niños constantes. 
Para que los muchachos tomen 
gusto a las ciencias y a las letras, se 
precisa' tenerlas constantemente en-
tre manos, de lo contrario, o sea 
con interrupciones, se pierde la m-
lación, y cunde el desaliento. ¿'Está, 
claro ? Pues mandad, ampuerenses, 
vuestros .nifio-s a f-ducr.rsc, si que-
réis hacer de ellos hombres de pro-. 
vecho, que sin cultura, no se puede 
vivir dignamente en la sociedad ac-
tual, cada vez más exigente. 
Necrología. 
Han fállecido en este término: 
Don Amallo García Aldeco, de 84 
años; doña Dominica Fernández 
Canales, de 74 años; don Santiago 
Gamizo Parada, de 57 años; Anto-
nio Gómez País, de 9 meses, hijo de 
don Amelio y doña Inés y Antonio 
Flores Fernández, de 5 meses, hijo 
de don Francisco y doña Encarna-
ción. 
A sus desconsoladas familias, 
acompañamos en el profundo dolor 
que les embarga. 
Matrimonio. 
Se han unido con el indisoluble 
lazo del matrimonio, los distingui-
dos jóvenes don Luis Rivas Angulo 
y doña Julia Alonso López. Al fe-
licitar, a :los nuevos desposados, ha-
cemos votos porque Dios les conce-
da una eterna luna de miel. 
doctna; higos, a 20 céntianos doce-
na; aviallanalsi, a 70 ciéntimos la ter-
cia; uvas negras, a 00 céntimos el 
kilo; blancas,, a 1,20 idean; pllantas 
do repoblo y coiítíor, a 2 y 1,50 el 
cieíifo; bonito, a 3 e¡I ki/lo; verdeles, 
a. o&nitijítos dpcsiia; cbicharros 
pcqueñcls a 0,20 docena; brequilkis, 
a 0,55 doeena; Logas, a 1,20 docena; 
rellenas, a 2 y 3 pesetas docena, 
se t̂to tamaño; ica.!VM,,i:uvi.H, a g.&O-
docena; cangirejos, a diez céntimos 
uno; cihinlafe, a 1,50 el kilo, y cara-
coiillos y csquiJas, a diez céutimos 
el VJSO. 
Notas de! Municipio. 
Ha satódo para San Sebasímn, 
en viaje particul'ar, el alcaíhde don 
Pedro Ruiz Ocejo, encargándose ••jé 
la Aicáldía ed priíner teniente, don 
M3licniur Tcirio. 
IB 
T e l é f o n o s 10.100 y 10.101 
SI ¡sajar s lWo -:- BQÜOS parücalares 
íelétorios mtsnutoos en las MUa-
m m . 
í í 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
El imercado. 
No obstante disírutar de un día 
hi&nmoso, se notaba ¡poca anima-
ción Cn el morcado. 
He aquí los precióla medios que 
han regido: 
/Pollos, a 4 y 5 pesetas uno, se-
gún tamaño; gallinas, a 7 pesetas; 
gaillds, a 5,50; manteca, a 5,25 el 
kilo; queso fresco, a 1,40 ídem; que-
so de nata, a 4 ídem; ihuévos, a 3,75 
docena; patatas, . a. 2,50 los 11,50 
killos; repollos, a 0,90 uno; tomates, 
a 0,35 kilo; pimientos, a 2 pesetas 
docena; juidías írescas, a 1,25 kilo; 
alluihia1.:' Ülanicas, a 1 ídem; cebduíaS-, 
a 0,35 docena; ajos, a 0,60 docena; 
guindillas, a 0,15 ídem; limones, a 
1,10 ídem; pepinos, a 0,10 uno; le-
chugas, a 0,15 una; berengenas. a 
25 céntimos; peregil, á 5 céntimos 
el ramo; sandías, a 75 céntimos ti 
kijlo; jxiras duiqlucim®, a 60 cunti-
mos eii idío; nuieces, a 15 céntimos 
El tren «r.ata tres novillas 
y a otra !a /hiere. 
¡Bl día 16, por la notíhe, el tren 
pj-ovincinil descende'n'le de Bilbao, 
que tiene su entrada en Manrón a 
íiis nueve y media, r.il Hogar al si-
tio conocido por BaLmuqnc, íénmi-
no de Rasinel?-, atropeM a cuatro 
benmosas novillas holandesas, pro-
piedad -de los señorc/? Ruiz Ocojo, 
imitando a tires y herida otra, 
(¿jala no-düftis pal.-ltail)aTi on una. 
finca contigua a la vía de] férro-
cárrill, y segura monto la mala co-
rraduira de aJlguna portilla o algún 
descuido del pnlí-tor fuoron da cau-
sa del acicidente que lamontamos. 
li'.ir acuerdo ddl Ayuntamiento 
do esto térnnino, ha sido. notmbraiTo 
piüclicnnite municiipail don Salus-
tiamo I/ipoz Lorenzo. 
Hiiiftiorabuiena. 
La carrera tío ciclistas «neó-
fitos» de (Ampuero. 
A las cinco próximamente, según 
estaba anunciado, se dió por olí Ju-
rado la salida a ôs quince corre-
dores .imscriiptcl* que habían de ha-
cer eí irecorrido Amipuero-Limipias-
Colindres - T¡reto - Carasa-Angustina-
Marrón-Udalla - Gábaja -Rapiñes-Am-
puero. 
Antcis de empezar Ja jornada hu-
rbo algunas protes-tas, poirque dicen 
figuraban entre los alineados seño-
res que eran ciclistas de tercera 
catogería, y no «neófiios», como "c-e 
había anunciado; pero -,;omo nada 
pie pudo probar, el Jurado no hizo 
©xcS u^ién alLgrma,; penniitiénd<o.3|dlies 
a todos toanar parte en la prueba. 
iFl recorrido a seguir era de 37 
ki|6metiros, y todo el pelotórj, llegó 
a Marrón casi a un tiiempo; pero 
desde cláitó pueblo en adelante co-
menzó ,eil «despegue» que anuncia-
ba la ctlasiflcación final, a sabor: 
Primirtr ipmnáo, cc|nis¡steri'te en 
una capa, regalo de «La Atailayai) 
y -íO pesetas, a don FOorencio Sáez, 
do (iuriezo; i segundo, consistente 
cn una copa, regalo del señor. Ruiz 
Ocejo (don Pedro) y 25 pesetas, a 
don HigííiiO' González, de Pájna-
nes, y tercero, de 15 pesetas, a don 
JManuetl Guüéínreiz, die Pesquera, 
Én Coilindres hubo una prima de 
10 ptí?¡etas, que ganó don M*íiucl 
•Carrera, de Samtofia, y otra, de 
una botcilla de anís «Udalla», en. 
cHc puell./Ib,|. que correapondiV') a 
Fle'rnando Peña, de Pesquera. 
En el recorrido no failtaron pe-
rúpotei^s, resultando berido, con ro 
zadinras en el muslo; de do® caí-
das, en Linupias y Marrón, don Eu-
.sc-Jiio Alonso, que all fin se retiró, 
como otnís, al coilsid'erar imitiilos 
sus esfuerzos para Mcanzar algún 
proai no-. 
Al tormJnair Ja •carrera, lo mis-
mo que al empezar, se repitieron 
lar, protcis¡tas, fallando y otorgando 
el Jurado los premios por ei ondén. 
de entrada en la meta. 
El cenr&sgmaal. 
* • • 
Un partido. 
E l domingo, a las cinco y media 
de la tarde, dió principio el anuncia-
do partido de fútbol. 
y Caja de Ahorros de Santander 
E n la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen oxcluaáva-
mente. Préstamos hipotecaxioa y 
Cuentas de oródito, con garantía 
de fincas; idean de valores, sin 
limitación de cantidad. Con ga-
rantía personaJ hasta dos mil 
E n la Central (Tantín, número l \ 
se haoen préstamos de ropas, al-
hajas y las operaedones del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hastal 
mil pesetas, mayor intenés que 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mesfcraknente: en julio y en 
enero. 
HORAS DE OFICINA 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
í ^ 
(c¿ O M O ÍM T íí.} 
Curaciórj racional ú é \ 
E K T R E R i f V I S E M T O 
L A X A N T E S U A V E 
sin F E N O L F T A L E i f s ' A ni 
| principio alguno irritante. 
0o vanta íori¿s las Farmacias. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas, 
I S A B E L L A CATÓLICA, i 
D e s d e h o y 
usando el Jarabe Hipofosfitos Salud los efectos de la anemia 
no enervarán tus fuerzas. Desde hoy volverás a la vida porque 
al reconstituir tu organismo recobrarás las energías y el deseo 
de vivir. 
No es ilusión mía: El médico lo ha presento después de haber 
obtenido con el Jarabe de 
maravillosos éxitos en todos los casos de tíesnutrición. s s r r ó -
fulismo, inapetencia, desarreglos de la naturaleza y demás 
dolencias derivadas de la dji)ilid?:<I. 
Más de 35 aftoa de éxito cvedeníc. 
Aprobado por la Real Acadcinia 6c Medicina.' 
Aviso Rechace todo fr^co qfte r:o lleve erí la eliquetá extenor 
HíPOFOSnTÜS SALUD én roio. " 
- ¡0 
A C A D E M I A J U A N E S 
GANDARA, 4.—SANTANDER 
Las clases de preparatorio de Me-
dicina, Fartnacaa, 1.° de Ciencias y 
las asignatuTBiS paisa ingwsso en la-
gfenieaoa Lnduisfcriales, Militar, Adua-
nas y enseñanzas de Comercio prác-
tico, piincapiaiQ oa 1.° de octubre 
I>róximo. 
Pedid follctoa que «ivía gr4t¿a es-
ta ACADEMIA. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1897 
y 
C a l a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1372 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.050.000 pesetas 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comí 
lias, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO D E TORRE-
L A VEGA, Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses fiemestradmente, en fin 
do junio y diciembre de car 
da año, 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobacáóo 
por los interesados durante 
bis horas de Oaja, mediante 
la presentación de los rot' 
Euardoi» • -
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Tocó salir a los del Un ión y a los 
pocos momentos un chut- por alto 
d ió un susto, que, por ello, p a s ó 
i n s t a n t á n e a m e n t e . Con juego duro y 
a gran tren se desa r ro l ló a priino-
ra parte del encuentro con dos tan-
tos a favor de los unionistas. 
Pasado el tiempo reglamentario ee 
reanuda el juego y sigue és te con 
fur ia y coraje, cual el mejor par t ido 
de campeonato, y los del Barreda lo-
gran tantos y sus rivales consiguen 
dos m á s en este campo. 
Manuz estuvo hecho un coloso 
parando el esfér ico, actuando mucho 
y bien. 
El a rb i t ro d e m o s t r ó gran falta de 
actitudes y pudo muy bien evitar 
que a gusto de los equipiers de am-
bos bandos contendientes, se jugara 
como se prescribe en los c á n o n e s 
fu tbol ís t icos . E l públ ico , que fué nu-
meroso, a pesar de las incidencias 
surgidas, estuvo todo lo correcto 
que deb ió . 
A la t e rminac ión del partido y 
d á n d o l e demasiada importancia a kis 
cosas de los chicos, pudo ocurrir al-
go desagradable sino hubiera sido 
por la pronta in t e rvenc ión de la 
Guardia c iv i l , que despe jó la situa-
c ión , y el señor K l e i m , que intervino 
familiarmente para que el asunto no 
í u v i e r a complicaciones mayores. 
L a educac ión debe sobreponerse 
B! nerviosismo y dar el valor a las 
cosas eme en realidad tienen. 
Por l o d e m á s , este pueblo traba-
jador y noble, siempre ha dado prue-
bas de hospitalario y los chicos, chi-
¡cos son aqu í y en J a p ó n . 
H . G . B . 
E s p e e K í i s t a e n l a r e p a r a -
c i é n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
Paseo de Pereda, 21 (por CaMerén) 
O E S K C A B E Z O N D E L A S A L 
El e scánda lo de Gos. 
.Todavía no ha sido posible abr i r 
la nueva, escuela del pueblo de Gos, 
sigue, pues, d í iudosc clase en el i n 
mundo local a que en nuestro ante-
r io r a r t í cu lo sobre este escandalo-
so asunto hicimos referencia. 
I 5 
Tonifica, ayuri? a las rkgt'.ttiort)s y ebra 
tt qpu.iiic u .. , miídáijes.tíei 
¿StuMAC ' •• ih'TjzSL'ÑOS 
MAiItMjuo. a vetas, alfarnan cfiü tíPÜSWBBlI 
>Suy ívcic oonira I;i3 ¿Sirrias da ios nfóos, InolíM 
•»n la hfW!, OHÍ KSYHf y-DE*!T.IC'0N. 
33 AÑOS Dt EXITOS CONSTANTES 
Ensayase una boteüi y so ̂ otâ s pronl<> qu» 
ti £;ifai mj como niis, dlglafS (ílelor y 4} 
.Uro, cür.jntle»* do soQUlr.oon su uso, 
£ Átkwi !>o(?:l?. (od i«9d!sac¡4n ptTSBnajBdla» 
»••>»*: Sc7>s-v. 30, Pmatoüt, iáASif'.'a 
y;>¿ínoíf)al'i8 tlol (T.urido 
Hemos llegado a dudar si el Ayun-
tamiento de Mazcuerras h a b r á da-
do cuenta a la Inspecc ión de que 
Cos dispone de un nuevo local esco-
lar, para que venga a hacerse car-
go de él y autorice su apertura in-
mediata, porque no nos cabe en la 
cabeza que la Inspecc ión siga sin 
hacer caso al Ayuntamiento. Cier-
to que sobre el culto director de «El 
F a r o » , inspector de esta sección, han , 
de pesar ú t i l e s ocupaciones, o á s no 
por esto hemos de creer nosotros 
que el señor Sevna, siempre atento 
al m á s exacto cumplimiento de su 
deber, h a b í a de dejar de girar una 
visi ta de la cual depende la anorta-
ra de una escuela que él na de au-
torizar, al pueblo de Cos; pero es 
evidente oue en este asunto hay al-
' gún culpable y o es el Ayuntamiento 
' o la Inspecc ión , m á s sea quien fue-
re, el caso es que, como ya dijimos 
hace poco, no se puede consentir n i 
un momento m á s el que se siga dan-
do clase en nna verdadera zahurd i . 
Le actual escuela de Cos, ha sido, 
desde su creación wn atentado a 1a 
higiene y por lo visto va a seguir 
s i éndo lo , si quien puede y debe no 
toma cartas en el asunto. 
L a escuela de Cos tiene una larga 
historia de caciquismo que vamos a 
tener que dar a la publicidad a fm 
de que se conozcan cosas muy gor-
das. En Cos quedan aún residuos de 
aquel funesto caciquiKii'o y nos va-
mos a ver en la necesidad de descu-
br i r alsuna incógn i t a un poco fea. 
Ep Cos se pretende echar de mala 
manera, a una maestra, sin reparar 
en medios por baios y mezquinos 
que és tos sean para lograrlo, y lo 
curioso del caso es que hay epiiéin 
activa entre cortinas s i rv iéndose de 
nnos cuantos inconscientes, fácil-
mente manejables; pero dispues-
foc nosotros a dar n! traste, •'•on to 
do? osos manejos, no hemof; de- con-
sentirlo, p o r q u é antes que t a l cosa 
nu eda tenemos que preguntar por 
j algún- donativo hecho para los n iños 
i por don Gregorio C a i r í a y hevina-. 
i nos, y por alsmnas oesetas «que .en, 
I algún sitio deben haber sobrantes 
j para mater iah , sin olvidarnos de 
otras cosas sf ibrosís imas que han de 
dar mucho juego : conque por de 
pronto a abr i r la escuela, que • des-
pués ya se a r r e g l a r á lo de í expul-
sión de la maestra. 
L a mendicidad supr imidf . 
Por fin Herró en e?i i vi l la ; • .nn;in-
ciada supres ión de la ¡nendicidad. 
/'.penas el señor Bot ín se hizo de 
nuevo cargo do la Alcald ía , reun ió 
a la Junta- local de PeneOcencia, que-
dando acordada la forma en que han 
de ser. socorridos los pobres del tér-
n.:no municinab 
E l señor alcalde ha dado las opor-
t u - n ó r d e n e s pava que bajo n i n s ú n 
pretexto, se consienta a los pebres 
Forasteros ejercer la «mendicidad, nie-
Jida oue, como es natural , alcanza 
% los del Ayuntamiento. 
Por contravenir tales ó rdenes hu 
ho necesidad de tener rílgunas hx. 
•as r n la cárce l a dos mendigos. -
l ' , ! í v t i d o de ayer. 
» « * 
En los Campos de D o m á b a n o s , de 
esta vi l la , contendieron ayer en en-
cuentro amisLOso, los equipos Pa-
••imr. de Reinosa y Escudo F . C , de 
Usta localidad. El resultado fué de 
¡ empate a dos tantos. 
E l p róx imo iueves, ?3, el Escudo 
I devolverá la visi ta a los reinosanos, 
iugándosé con motivo de aquellas 
fiestas un animado part ido que pro-
i mete ser interesante, 
i Viajeros. 
Han salido para Madr id , dando 
¡ por tenninado el veraneo en esta 
i l la , don Eugenio Gu t i é r r ez , conde 
jde San Diego y el joven Ignacio Sán-
chez, v 
—Han regresado de Cestona, a 
donde fueron a tomar aquellas 
aguas, don J o s é M a r í a R u b í n y siv 
hijo Manolo ; don Bernardino Bre-;t 
•tos y don Lujs y don Manuel Gonzár 
lez. 
—De Villafranca de Navarra en 
donde pasó una larga temporada, re-
gresó la encantadora seño r i t a Ele-
na Bretes. 
—Procedente de M a d r i d se encuen-
t r a nuevamente entre nosotros, don 
Juan Antonio G u t i é r r e z B a l b á s . 
G r a n H o t « t C a f é - R e s t a u r a n t . 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquiiaa emerioajia O M E G A , para, 
la p roducc ión del café Exprés» . Má-
meos vairiadOiB. Servicio elegante y 
oaodeioio para bodas, banquetes, etc 
DESDE SANTONA 
Deportes provinciales de 
bolos. 
Ayer se ce leb ró en la bolera que 
posee en ésta don ( jabr ie l Miguel 
un concurso de bolos al que asistie-
ron ocho partidas o equipos, para 
disputarse tres premios, dando el si-
guiente resultado : 
El primer premio, de ochenta pe-
setas, fué ganado por la par t ida ca-
pitaneada por Victor iano Pelay y 
compuesta por Salvador Sáiz , To-
m á s Castillo y Luis D i e z ; ej segun-
do premio, cuarenta pesetas, la par-
t ida capitaneada por Gabriel Miguel 
(hijo), Pedro V i l l a r y Manuel Gon-
zá lez : el tercer premio, t re inta pe-
setas, la capitaneada por Salvador 
locera y compuesta por Paulino 
Alonso, J o s é Terciano y Honofre 
Caldas. 
Para el p róx imo domingo y en 
la.misma bolera- del señor Miguel , se 
j u g a r á , un par t ido de neófitos, en el 
q ü e ée d i s p u t a r á n tres premios de 
25, 15 y 10 pesetas. 
Y _para el d í a de la Virgen del 
Rosario, t a m b i é n en esta lio]era, ha--
b r á un concurso local por afamador 
jugadores, para el que se puhlica-
'rán", oportuna«inente, pnjgi amas es-
peciales. • • 
De sociedad. 
De Burgos llegó el pasado domin-
go el exce len t í s ima señor general: 
don J e r ó n i m o Avánzame 'C-T-nier, 
para tomar declaraciones a Jos o/i-, 
ciales de Ar t i l l e r í a de esta guarni-
ción, incluidos en el Real dcc. r to 
de 5 del corriente. 
De Madr id ha llegado el estmlian-
te de Farmacia, don J. Jue de la 
Fragua. 
De la mar. 
Para tomar carga de. sa lazón lleeó 
el vapor de la mat r í i -nb . de Lon-
dres «Gelves». 
El Corrosppnsal 
S a n t o ñ a , 20-IX-926. 
DESDE S . m \ k B E C A T O N 
E n t i n i e b l a s . . . 
La carencia aboluta de luz ar t i f i -
cial en estas noches de verano, da a 
todos los pueblos de este valle un 
aspecto t r is te , llpno de m o n o t o n í a y 
abur r imien to ; los paseos públ icos , 
antes tan concurridos, peroiaiiecen 
desiertos, lo mismo que las calles 
sumidas tddas en las t inieblas, de-
bido a la fa l ta de fluido e léc t r ico 
con que alimentar las bombillas y 
focos en ellas existentes. 
En el alumbrado part icular de I&S 
viviendas ocurre algo parecido ; upos 
han tenido necesidad de volver a 
los antiguos procedimientos del can-
di l y la palmatoria y los otros apro-
vechan la lúz desprendida de los as-
tros luminosos a fin de que les sal-
ga^ más, económica , ya que muchos 
no se encuentran en condiciones de 
poder afrontar nuevos gastos. 
Si esta persistente sequ ía con t inúa 
mucho tiempo, c o n s t i t u i r á un serio 
peligro, principalmente en la vida de 
los agricultores, que no cesan de pe-
dir clemencia a los males tan gra-
ves que vienen desde hace tiempo 
padeciendo. 
Viajes. 
D e s p u é s de pasar la temporada de 
verano a] lado de su apreciable fa-
mi l ia , vuelve el 22 p róx imo para la 
Isla de Cuba, el pieptigioso comer-
ciante don Patr icio Obregón , con el 
fin de ponerse al frente sus vastos 
e importantes negocios. 
Le deseamos una feíiz t r aves ía y 
.que rpuy pronto tendamos ocasión 
de volver a estrechar la mano de 
tan caballeroso señor y excelente 
cayonés . 
E l corHwgmmL 
21-IX-926. 
pisoE m m 
De fiestas. 
Para conmemorar los Santos M á r -
j t ires San CoSme y San D a m i á n , que 
sin disputa alguna es una de las" me-
jores fiestas que se celebran por .és-
tos contornos .y que prometen este 
año estar muy animadas,, ha sido 
cont r . lada este año la popular ban-
da «La Victor ia^ , de Ramales. 
Como aoei'iHvo. el domingo, d í a 
26, se d a r á un gran concurso de pa-
sa-bolo para el que hay gran anima-
ción j ipara-despedida, é l d ía 27, en 
la noche, una estupenda verbena en 
el espacioso campo de la bolera. 
UN C O M I S I O N A D O 
DESDE LUENA 
.'. NUEVOS MODELOS 
Las fiesta? icíe Jes jpatrones i 
en Lanchares. 
No rhenecia cai=á la pena r e s e ñ a r 
este a ñ o las fiestas qiue con motivo 
de los patronos, se han celebrado 
di diía 16 del actual en eT pintores-
co pnjeblo do Lanoharel?. Y es nna 
Mist-ima quo las mencionadas fies-
tas hayan laniguidccklo de forma 
tan gra-ve, pues antes v e í a n s é aque-
llals. c o n c u r r i d í s i m a s , p a s á n d o s e en 
ellas ratos inuy aimenos; pero, co-
mo antes decimos, ¡cLos patronos:) 
en Laxichívres, hállainlse en t a l esta-
do de decadencia que hasta se te-
me un (cfunesto desenflace». ¿No ha-
«brá remedio para evi tar éste m á l ? 
iLos vecinos y autoridade)?- de dicho 
(lindo puc-ibiccito tienen l a palabra. 
No obstante nuestro pesimismo, d i -
remos ailgo de lo que en Lanchares 
hiulbq. 
L o m á s salla en te fué l a misa -o-
lamne, a que asistieron buen n ú -
mero de fieilcs, y cuyo sagrado ac-
ío' f ué oficiado por el Teveréndo 
sacerdote de aquella parroquia , se-
ñoir Rabiles. 
En las fiestas profanáis hmbo bai-
le toda l a t a rde y parte de la ho-
cilue, estando al «toque» a cargo d3 
ilos s impáti icos p ¡ t e ros de E>vipinosa 
de Biricia (Buiigos). 
Hubo unas cuantas bellezas feme-
ninais de los pueblos l imí t rofes , 
í ina i ier cCaro es, de las no menos" 
guapas j. 'vene^ de casa. Veamos 
quic ios .'-:on: (suis nombres, ¿eh?) 
L a Pobnc-ión' , Lupo, Luc í a . DQÜO-
res. y Doiolca. Conste y certifico, 
quie son todas a. cual m á s henno-
sals. 
Bjescoiuivio; Paiquina, Aclaración 
y Constancia. Hag:o saber que d i -
chas jóvenes son como para subir 
u-efe hombres «El Escudo» de pun-
til las, si preciso fu-^se, nada m á s 
que por veiilas sonroi'r, y . . . IUÜH) 
tres «d iamante^» de Santander (Jo-
v i t a Lastra, Do-'mhiica Latorre y 
A ñ i l a Díaz ) , que son algo as í co-
mo para disoilveu una nianilV.:-ta-
ción. 
lEsto je*, ^ c t ^ r am.i(g(o, todo lo 
qu-o a l l^ l í ivbo , piiid-- no hubo nada 
más , , y a pesar de esos' «buhos - íi3 
fué, posiih.V:1 h-allar ni una «uva». 
iConírviInrmos que el orden fué. 
coTiplclo y que pi'ci-M.amio servicio 
víanos a Oos jóvenes y cultos guar-
dias civiles de Luena, don A v lino 
Moroso Fernánidcz y don El í seo 
Gonzí.r^z Raaníjí-jz. 
D e sociedad. 
Se hal la oh és ta , pasando unos 
d í a s a; lado de su tío don I r i n j o 
IM'-jndiláibjail, la .preciosa y d is t in-
f l i A k i .^-ñori la .iKf.lcfama G a r c í a . 
— T a m b i é n se halla en Lu^na. a 
• henno-.a jovencita de Sun Pedro, 
PiOar Mau-tUnez. 
Bien venidas. 
les ya algunos (propios 
nata. 
ños btros), cautivados sin 
la hermosura de que la 
nos d o t ó a este montañés 
echan ra íces afincándose tójij 
muchos de ellos dir ían q^g J | 
mar las aguas, (pero no 
ladas, gracias al inagotable J 
las brinda para refrescar e] ai 
que si dependiera del homb ^ 
ñ e r í a con llave, entontes k ^ 
i A» i ; ;?« verano hasta para las marca. 
con 
Parece ser que aquellas nt 
des que a d m i r á b a m o s antes • 
curar reumas con agua del ^ 
liento y con algas, esta 
perdido, pues hay quien la 
dar con dulce, y a mí ai 
nano» cuanto más . . . con aguad 
lebro o de la fuente de La M 
en pleno agosto. 
Los s impá t i cos huérfanos (je 
tares y colonias escolares (¡e 
dalajara y Val le de Arán, 
convivido con nosotros duraii 
verano, con su marcha han di 
un vacío que notamos cada 
sobre todo entre los vecinos 
soleada calle de Pereda, qUe i 
de acud ían todos a la h o r a d é 
por la vida. No cabe duda ni 
estancia en esta vil la les ha 
grata, pues al arrancar el auto 
los conduc ía a la estación dej 
dieron atronadores vivas a ]Á 
y aún prolongan su estancia eji 
hasta hoy, 19 de septiembre, 
Cuerpo de Estado Mayor, «' 
frente sé encuenti-a un sacerdS 
El oomspíim 
1 ^ 1 
•en inmej0í»íbfol«s eondiciones 
M A Q U I N A S E M I F I J A DB y 
R E O A L E N T A D O , TIPO TK Í 
L A • CASA R. W O L F DE 1 
B T J R G - E ü C K A U , de 80 a 
Hos, eon accesorios, pietasdí 
«aaibio , un depurador de 
tomá t i co , eon hogares para 
y para cáscar.a de almen^ 
jos o recortes de madera. 
Pago al <-ontado o a 
t« i la oías* d« facilidades. Su 
es BfwaiaueTO y se someterí». 
prueba. SQYO ha trabajado \m 
mf*e9, h a b i é n d o s e paralizado 
a la mala, calidad de aguai 
•tenfeacaon de qaa ae dupoiuf 
sítáo sa do«d« es t á euiplemdt 
Para ^rataj dirigirse a: H 
D E V I C E N T E MAGRO CANDE 
—F^fcí-ica dé HaaTnas.—OAllíi 
iiepre«8entu3t.f': JOSE M A K I A B A R B O S A , - Citrtfiros, 7, « e u i v 
do. y SÍÍÍI Francisco. 1, t a r c e f o . - - S A N T ^ N D E R . 
Vfe-GAS 
Luena, 18-1X-192G. 
L A M A S A F O R T U N A D A 
DE LA CRUZ ROJA 
I m p r e s i o n e s . 
Poco a poco nos va abandonando 
la ya numerosa ^colonia Veraniega 
que anima y alegra -con su presen-
cia playas y alamedas, y de los cu-i-
"Wrr «ki« ' V kém, 
Ewí&Mit^t 02!CÍSB Olivero, í-
Q u i n c e p a l a b r a s 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
C I T R O E N 10 H . P.. t r ébo l , P R O F E S O R A de piano, lée-
se vende. Lope de Vega, 5. 
Taller. 
Grande» c.-üatonc4ac de.,tosta-! 
dorea y refcig^^dpjFCS en to-i l 
jdon los tatnairóa; cicsc'e los ¡ 
¡rn'ás aQncitios hs-su-los más.] 
I p¿rfeooi-. ¡..¡'loa fvdas las I 
j m á q u i n a s para lá industria 
j d o l c a t é . Kida V ca t á logo á.i 
la puniera c^aa del ¡jais en 
e s t á trapecialidad 
U p a r t a c S o Í S 5 , S I L e A O | 
JsOBBKigBEH^aEf^lll'lin-MII. JJ 
Representante en Santander: 
( F o s é M a r í a B a r b o s a ; C i s n e r o s , 
7 . segundo,. 
V E N D O au tomóvi l europeo 
en buen estado, 4/5 asientos, 
pesetas 3.600. I n f o r m a r á n én 
esta Admin i s t r ac ión . 
V E N D O , en Reina Vic tor ia , 
casa de nueva cons t rucc ión en 
325|000 pesetas. I n f o r m a r á n : 
Ca lde rón , 25, 1.° 
V E R D A D E R A ocasión. Pia-
no buen liso, banqueta musi-
quero, 500 pesetas. M e n ó n d c » 
de Luarca, 16, 1.°, izquierda. 
T E L E F O N O H U M E R O 13-54 
B A R - Q U I N 
Comidas económicas. 
A R C r L L K R O , 28 
T E L E F O N O N U M E R O 13-54 
ciones económicas . Doctor 
Madrazo, 16. 
T R A S P A S O urge de sa lón lisn-
piabofca-s, buen», parroquia • 
muy acreditado. Obispo Plaza 
EAGÍIÍDA Ménde?. N ú ñ é a . 
A L G U I L O primer piso, cón-
t r ico , completamente amue-
blado, seis camas, b a ñ o , ter-
mo, muy económico, por tem-
porada o año . Tigera. Medio, 
29, c a rbone r í a . 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos da las for-
'mas y medidas que sa de* 
sea. Cuadros grabados y 
rioldwaa del pai& y e*-
tranieras. 
O C A S I O N . Se venden cinco, 
ruedas de disco para autoioó-
v i l , de 760 por 90. I n f o r m a r á n 
esta Admin i s t r ac ión , 
P A R A G O B I E R N O D E C A S A 
de poca famil ia o eacerdote, 
dentro o fuera de la poblac ión , 
se ofrece viuda con buenas re-
ferencias. R a z ó n en esta Ad-
min is t rac ión . 
r a m e s ? j 
S E V E N D E un chalet en el 
S a r d i n e r o . — L i f o r m a r á n : Blan-
ca, 40, primero. 
C A S A M A T E . Muebles, azule-
jos y cea-a para suelos, a pre-
cios económicos .—Alameda Pr i -
mera, 26: Te ló íoae 20-24. 
O C A S I O N .—Vendo au tomóvi l 
«Buirk», abierto, ú l t imo mode-
lo, reciési adquirido en fábrica, 
tnforramrá Miguel Fem^aidea, 
Ooíindxee. 
P E R S O N A de Santander, muy 
relacionada en Vizcaya y B i l -
bao, d e s e a r í a representaciones 
de fábr ica e industr ia de la 
M o n t a ñ a a quienes interesara 
esta región. Correspondencia 
a V . G. Sociedad de Viajantes, 
Gardoqui, 9.—Bilbao. 
A v i s o a i p ú b l i c o 
m m * s i s i m m m 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios, 1 
J U A N D E HERREftA, a 
1 
J u a n e t e s , d n ^ e z a s . U s e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O t r e s d í a . E s 
r a d i c a l . F r m a c i a s s y d r o -
g u e r í a s , 1,50. 
R E G A L O D E U N R E L O J de 
s e ñ o r a o caballero a la person* 
que presente el anuncio m á a 
antiguo de la re lo je r ía S a n j u á n , 
22, San Francisco, 22. 
A U T O M O V I L I S T A S : Over-
land t ipo especial, geminuevo, 
cinco asientos, muy bien equi-
pado, toda prueba, en pesetas 
3.500 ú l t imo precio. Cisneros, 
n ú m e r o \ 
K O D A K , m á q u i n a s fotográ-
ficas, pel ículas y accesorios, re-
velado de rollos, copias en pa-
pel «Volox». Precios económi-
cos. Fé l ix Ortega, ópt ico . Bur-
gos, n ú m e r o 1. 
B U G A T T I . 10 H P . , toda prue-
ba, vendo muy barato.—Infor-
mes: I s a í a s Ga rc í a , Reinosa. 
En Santander, Ho te l Palazuc-
los. 
¿ N O T S B W E U D . 
Lo me j o r paira o y í ^ . 
ferenedades y poner i » ^ 
A v i o l i n a R o j o , 1,50 
miado B;iircolona. j J 
y df roguürk , , s . -SaJ i tan^ 
Molino y Villafranca.-'-» 
de m u c h í s i m o . 
Dp. Gfentral-LahoratW 
venga de Campos (" 
• . "" ' " tó l 
V E N D O en R*1"3, 
segundo piso, derecha. ^ 
llave en mano, l ^ 0 ^ 
Celedonio, 12. Tiená»-
A L Q U I L O P1608,,' jSffl 
cuarto, vistas b a W a r j | ¡ 
l éádos , precios ^ 
I n f o r m a r á n : Juan 
31. P o r t e r í a . 
L A S H O R A S de 
esta A d m i n i s t r a d ^ ^ 
n u e r » a una y de 
E sgpTIEMBRE DE 1026 F ' PUEBLO CANTA! 
DLL ORGArsiS/^D 
CONTRA LOS MALES QUL 
PRODÜCt .P.L ¡ÍXCtSO DE 
lA n A 5 RICA 
Q U E RfLCO/vUíiiviDAN 1.05. MEDICOS D E L MUNDO Lí 'TLRO" POR 5ER 
IN/G Y LA QU£ HA DADO ¿ I t A A P R L E X C L L t M T L S R E S U L T A D 0 5 
m QUE 
O A C T NCIP 
URO XIIÍ.-~PA(ÍINA SíETB 
•o 
co. 
^ i r 
?5 ̂  
( a n t e » í ^ i n i l l o p ) 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE GIJON (MUSE1) 
.Va(X)r BAKOKLONA, ei 31 d© aeptieoibr». 
Id. CADIZ, ei 8 d© Oofcubt*. 
Id. BARCELONA, eá 1» do DiciembdNk 
aáoüti&nd© pasajero» de SEGUNDA ECONOMICA y Tfift-
m¿- oíase, paa-a HABANA y SAüETÍAGD D E OUBA. 
Tcícsra orfcría . . . . 529,58,lllcl5ld9S lBi í ^ 3 ^ ' 
Eí pasaje de ^ tercer» podrá ooxipar na o®»»a*©í!o da 
prefea-ente, p«,-g>a«do VMI eobrepsecáo d» 26 peaê sw. 
El bailete del ÍGarrorjaml de actaoder a GT^ÓB es de 
de la Eanpr&sa. 
Para solicitar pasaje de CAMARA y detnáa informes, 
dirigirse a 
AGUSTÍN G. T R E V I L L A Y FERNANDO GARCIA.—Telé 
fono 862. Calderón, 17, I.0— SANTANDER. 
©mwaniMo por las Conapafiías de toa ferrocarriie» 
iíoríe da España, da Medina dei Campo a Zamora 
y Orense c Vigo, de SaJamanca a la írontera 00?= 
taguesa, otras Enipresas de íerrocaniies y trasvíaí 
de vapor, Maxina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compaaias Trasacíár.üoá y otras Empresas de Na> 
veg.aGióii, cacionales y extranjeras. I)eciarad03 á.° 
asdiares al Cardiff por el Almirantazgo portugués 
• • • vapores. —Menudos parafrn̂ uas.—Aglo-
merados.—Pf.ra centros meiaiúr$-IcoB y rtrrr-ásticos. 
91A G A H Q JÉ! PBOIDOS A LA SOCIEDAft) 
B U L L E R A Ba5» A S OL A, - B ABC E L O l f A 
Pelayo, 5, Barcelona, « a su agenta en MADRID, 
don Ramón Topete, Alíonso X I I , ios.— SAN» 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Comp*-
fií».—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Moliera £spaaola.-r-VAEENClÁ, don Raíaei Tpr*a, 
Para otro» lufonnes y prscios a lat ofsclrsaa d* la 
PARA RÍO DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO Y 
B U E N O S A I R E S 
¿ey, Puni^ k m x m , CorpaeJ, TaJoab.u«íi« y Vaá 
8aJ<irá de SANTANDER, el día 10 de octubre, el rápi 
^f»9* de dos héJioea, ' 
I O H O P E S A 
^600 toneladas de desplasanáciito. 
^ m i & pasaderos da Primera, eguada y Tercera clase. 
itorím^í08 de en t e r c e r a c lase , i n e i u í d o s 
dftn ^ ^ ^' p a r a E i o de J a n e i r o , Santos , Montevi 
^ 7 Buenos A i r e s : 
^ d e p a r t a m e n t o g e n e r a l . Pesetas 609,90 
• ^ e a m a r o t e ^ . . . . . > 644,^0 
PA8E0 DE PEREDA, núm. S. -T.ELEFONO 3. 441 
^e<***^v!L^**tM ^ êa 511 ^'fi6r* lo oonvieoie viaitaHias sin 
^ ^ iadir eBa*S niás <3ufi D^ îe ; nuesfcraa prooioe 
^ q u T l i ' ^ i 3 » ^ oalidad. No solaaaente lo decimos 
mj0 'mQs'traiBoa. Precios fijos marcados para m 
^ ^ c i e a t ^ ^ ^ 611 na*dei^ (ie efíw», caballero y niño. 
8 P8*^ ga«g*, pana fiom, caballero y niño, 
a 10 pesetas par. 
Suc,*3al n.-. N 0 C O N F U N D I R S E 
' ^ ^ - . - l ™ r o 5-—Amós de Escalante, 9,—SANTANDER 
LÍNEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 21 septieojabre. 
E l vapor ALFONSO X I I I saldrá el 13 de oiimbre. 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 4 covieaibr*. 
E l vapor ALFONSO X I I I saldrá el 26 de novie*abre. 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 18 diciembra. 
adsaiiiead» paaajero» d« todaa ela»e» y carga cea destiae 
a HABANA, Y ERA CRUZ f TAMPIGO. 
Estos bKG¡»«a dispOBea d« oasnarotes de «waiH'o lateras 
y eosfisdores para MnigrattifeB. 
Pracio del pasaje en t«rc*ra ©lase ordinaria 
Para Habana : Ptas. 635, toé*. 1*-» da impíos. To*al, §61-65 
Id. Yerasraa: Ptas. 585, más 0-90 de indios. Tot^l, 594-80 
íd. Taawípia» • P*»». 686, aaaás 9-98 de knptos. T«>»1, §94-90 
LINEA A FILIPJNA8 
E l va.par 
aaédrá d» Biüia^ •! 2 d« ©«tabra; da Gijón, el §; Ce-
run», ©1 i ; á» T%*. «1 7 ; de Lkboa (facuitatáva ; d« CA-
DIZ, «i !• : da Ca.Hfcáffepa y Yale-nsia, el 12 5 d« Tarrajoaa, 
al 13, y «lé BARCELONA, el 15 da octubre, para Por* 
Said, Suez, Colombo, Singaporo y Manila, admitiendo pai-
saje y carga para dichos puertos y para otros puntos pawt 
los cuales haya eetablecidos íiervicioa regulares desda loa 
puertos de escala antee indicados. 
Para máos iniormee ŷ  condiciones, dirigirse a sus ag©«-
bes en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PE-
REZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36—Teléfono 23-68. 
—Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
flüEVQ preparado compuesto de esencia ¡sis «»«»,. áte»t 
SÍtuy« con gran ventaja a! bicarbonato en «adío* Mk 
•ww*,—Caja 0 , 50 pte fewarbonat» *f «o*» iwvcfeifflw. 
% gíicero-íosíatíí de &] «¿'Í CREOSOI-ÁÍ,,» 5fu»!Hc««í 
flosis, catarro cróaÉccj, bronquitis y debilidad ig&aÑst^ 
I f í e c é o s 3,3 o | » » e ! 5 l a í * É 
D e p ó s i t o s D o c t & r M e n e d M t f - * T i T Í ^ * 
.^B OaataadMf «, 2?KaEK OEL Míxa^í^-Máwe «fea %m Btê ateu» 
E n f e r m o s 
l u z 
M l l M 
F ó r m u l a y M a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s l e y e s 
a c t u a l e s . 
Preparado por el doctor J. Martínez Menéndez, condeco-
rado con la Cruz del Mérito Militar, por méritos pro-
fesionales. 
ESPECIFICO UNICO EN TODO EL MUNDO, que 
cura radicalmente las enfermedades de los ojos, por gra-
ves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando 
operacionca quirúrgicas que con tanto fundamento atemo-
rizan a los enfermos. Desaparición de los dolores y.moleu-
tias a su primera aplicación. Eminentemente eficaz en las 
oftalmías graves y por excelencia en la granulosas (granu-
laciones purulenta y blenorrágica, quralitis, ulceracionei 
en la córnea, rijas, etc.) Las oftalmias originarias de en-
termedade-s venéreas, cúralas en breve tiempo. MaravilJpr 
30 en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las 
cataratas en período'de formación. Destruye microbios, 
cicatriza, desinfecta y. CUBA PARA SIEMPRE. No más 
remedios areeniales, mercuriales, nitrato de plata, azul 
metileno y otrps tan temibles usados en clínicas. Las vis-
tas débiles v cansadas adouieren prodigiosa potencia vi-
sual. ¡No más neblina! ¡SIEMPRE VISTA MUY CLARA! 
¡ Jamás fracasa! El 98 por 100 de los enfermos de los oios 
míranse antes de concluir el primer frasquito del específico 
PR0DIGALUZ. 
PRODIGALUZ eclipsa para siempre el tratamiento^ 
por los colirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine-
tes oculísticos; colirios que en la mayor parte de los casos 
no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan 
import.antf como la mucosa conjuntiva!. El nitrato de pla-
ta, causa de verdadero terror do los enfermos y de mucha» 
cpqnieras, lo hace desaparecer P R 0 D I G A L U Z ; cura el 
glancom a. 
PRODIGA LUZ es completamente inofensivo y produ-
ce sus estupendos resultados sin causar la menor molestia ( 
T los enfermos- Detiene la miopía progresiva. ¡ Enfermos , 
de los oios! ¡Estad seguros que curaréis en brevísimo 1 
tiempo usando el portentoso específico PR0DIGALUZ. 
(Exigid la firma v marca en el precinto de la cubiérta). 1 
PRCOIOr CUARENTA PESETAS Í40 pesetas) por1 
GIBO POSTAL a la DIREOCION GENERAL: E . CUA- 1 
OPADO P.. Sn^+a Engracia, número 64, 3.°, de I 
recba.—MADRID (España). 1 
Testimonio de jueces, fiscales, jefe1; del Ejército, ín- 1 
npnipvns, industriales, obreros y Laboratorio Municipal de 1 
Madrid. 1 
¡Exi 'o infalible! Sin cocaína, atropina, ni ningunas , 
otras substancias pclierosas. s*5. puedp comprobar, some- , 
tiéndelo a un minucioso análisis cualitativo. 
p a r a H A B A N A , s iguiendo v í a C a n a l de P a n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , B a l b o a 
( P a n a m á ) . C a l l a o , Moliendo, A r i c a , I q n i q n e , A n t o f a g a s t a , V a l p a r a í s o y 
otros puertos de P e r ú , C M l e y A m é r i c a C e n t r a l . 
V a p o r O R O Y A 24 de octubre . 
O R C O M A 2 i i d . 
O R T E G A 5 de d i c i embre . 
» O R I T A 19 ícl. 
A D M I T E N P A S A J E R O S D E 1 .% 2.a y 3.a G L A S E Y C A R G A 
P r e c i o en t e r c e r a c lase con dest ino H A B A N A , inc lu idos impuestos: 
P o r v a p o r e s O R O Y A - O R B I T A . . . Pese tas 551,66. 
L o s d e m á » buques » 541,^5. 
S e t o » bmques diaponen de c a m a r o t e s , s a l ó n - c o m e d o r y a m p l i a s cu to ta i í aa 
de paseo p a r a los-pasajeros de t e r c e r a c lase . 
P a r a m á s in formes d i r i g i r s e a sus A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
m li 
PAPEL BLANCO.—Sta Dalias 
áe bobinas, so Teaida ea. la 
Administraeióa de esta pemé-
dico a cinco pesetas los 10 ki-
los. 
9 A ÍD c y w 
ROLLOS huesea de cartón, 
íues*©, restos de bobinas, se 
vead» paivtída bapéntaate. Pai-
ra tratar esi la adkoiiáfttraoión 
de ÜK P T T E m . O O A N T A P i R O 
. ^ . — T e l é f o n o 3a<M.1, 
para hacer m á s fuerte y sabrosa la sop¡a de| 
puchero es ei . . 
SERVICIO RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
PROXÍMA8 SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
Ei 23 de octubre el vapo? HOLSATIA 
©arga y pa&ajerefl de 1.* y 2." clase, 2.* económica y B.B ÍSIAM.-
PRECIOS DEL PASAJE EN T E R C E R A CLASE 
: pesetas 525, más 16,9(» d© impuestos. Totí^, pesetas 541,65.—Para Je-
: posateia 576, más 9,90 da impuestos.. TeW, pesetas 584,90. 
esaiiAn cóustíruídoa con todos los' ad.€Ía>ntos modemós uon, de sóbwi 
por «i ©««fiflíHíáo ta-ato que en ellos reciben los ppmjeros de 
Ikomxx rnédioo*, eê caaiea'Oi» y cocinsa-o eapañolea. 
U N 
r 
L O I l ü 
Came purgan te, no tiene riraJ. 
Caja, 2 pesetas 
Caj*t« d« ensayo, 30 céntimos 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
O O ' S L ¿ J & . 
E l e u r s i l l o p e d a g ó g i c o d e V a l d e c ü l a . | | | ? ^ 
A y e r s e v e r i f i c ó l a s e s i ó n 
d e c l a u s u r a . 
El inspector-jefe sefíor Angulo d i ó ; 
ayer su anunciada conferencia so-
bre «Mietodología efe las Ciencias 
N a t u r a l e s » . 
Poniendo de relieve su gran com-
petencia, expone la importancia cien-
tífica y p e d a g ó g i c a de l a materia, 
que debe ser t ra tada en la escuela 
con la m á x i m a a t e n c i ó n ; s eña l a lo 
que, a su juic io , debe ser el progra-
ma mín imo de la asignatura, y ter-
mina exponiendo cómo debe darse 
p r á c t i c a m e n t e una lección de la mis-
ma. 
Fueron muy celebrados los cua-
dros s inóp t icos que pata ello t r a zó . 
F u é ovacionado. 
La ses ión do clausura. 
A las cinco de la tarde, y bajo Im 
presidencia del gobernador i i i te r íno , 
sefíor López Arguel lo , ha tenido lu -
gar la sesión de clausura. 
Asiste numerosa concurrencia, que, 
llena totalmente el local y los pasi-
llos. 
Con el sefíor Argüe l lo ocupan lu-
gares preferentes los diputado-s pro-
vinciales señores Capa y F e r n á n d e z 
Revilla ; el delegado gubernativo de 
iSaníoña, señor G a r c í a L l a n o ; los • 
inspectores s e ñ o r i t a Carretero y se-
ñores Angulo, Serna y O r t i z ; el je-fe 
de la Sección, s e ñ o r Cano ; el presi-
dente y secretario de la Asociación 
provincial del Magisterio, s eño re s 
Barrado y Redondo; el director de 
«El Magisterio Provinc ia l» , s eño r 
l\cvaque, y los conferenciantes se-
ñ o r i t a N o u g u é s y señor G a r c í a Ro-
mero. 
E l sefíor Angulo, como secretario 
del cursillo, hace un resumen de lo 
que ha sido és te , haciendo resaltar 
l a importancia de los temas t ra ta-
dos y sobre todo el ca r iño que l o í 
conferenciantes han puesto en s\i la-
bor. 
Anuncia que este cursillo de per-
fercionamiento se r e p e t i r á en años 
sucesivos como homenaje al hombre 
ilustre que ha hecho de Valdecil la 
un centro de convergencia de erran-
tes aman la cu l tu ra ; y termina ex-
presando su gra t i tud a las autorida-" 
¿Ies, conferenciantes y asistentes, 
por lo que cada uno ha aportado H. 
la mayor bri l lantez de los actos, re-
cibiendo una ca r iños í s ima salva de 
aplausos. 
E l s eño r Mil lán , director interino 
del Ins t i tu to , y en r e p r e s e n t a c i ó n 
deJ señor rector de YaJladolid, se 
adhiere a lo que el cursillo ha teni -
do de homenaje al s e ñ o r m a r q u é s , 
para quien tiene frases sentidas ; s? 
congratula el hallarse entre maes-
tros, a quienes considera como "ver-
daderos hermanos en profesión, y 
termina c o n g r a t u l á n d o s e del éx i to 
del cursillo y ofreciéndose a todos. 
F u é muy aplaudido. 
E l señor López Argüe l lo es Ba|u-
dado con una ovación al levantarse 
a hablar, prueba del especial afecto 
con que el Magisterio le distingue. 
Dedica un recuerdo al señor Ore-
ja E lósegui , a quien viene a susti-
tu i r , y se felici ta por el éx i to del 
eursillo y felicita a cuantos al éx i to 
han contribuido. 
Ofrece cordialraente su colabora-
ción para que se repita anualmente, 
como h a b í a propuesto el señor A n -
gu lo ; se extiende en a t i n a d í s i m a s 
consideraciones sobre diversos asun-
tos tratados y hace especial menc ión 
del cot.o apícola escolar que por su 
iniciat iva se puede dar por estable-
cido en aquellas magníf icas escuelas 
y que s e r á el primero de la provin-
cia ; dedica frases s en t i d í s imas al se-
ño r m a r q u é s de Valdecil la y a su so-
brina la cxcelentísitma s e ñ o r a doña 
M a r í a Luisa Peí ayo, a quienes pre-
senta como ejemplo y modelo de pro-
tectores insignes de la cultura pa-
t r i a , y termina declarando ceirado 
el cursillo en nombre de Su Maies-
tad el Rey (q. D . g.), siendo aplau-
didís imo por la concurrencia. 
Finalmente nuestro dist inguido co-
laborador «Tcofastro», en frases lle-
nas de unción, agradece el amor 
que todos cuantos han intervenido 
en el cursillo han puesto en que re-
sulte tan bri l lante como lo ha sido, 
y dedica palabras de respeto, gra t i -
tud y devoción al donante de las es-
cuelas, palabras que por la i n t i m i -
dad y sentimiento con que las pro-
nuncia producen emoción en los oyen-
tes, oyendo al acabar una merecida 
y calurosa ovación. 
En San Sebasiíán. 
m ó n g e n e r a l 
a c c i o n i s t a s d e l a S o 
< E l P u e b l o C á n t a b r o * e n P a n e s . 
Las fiestas de San Cipriano. 
Como ofrecí en m i c rón ica del d í a 
17, hoy env ío información de los res-
tantes d í a s de las fiestas de San Ci-
priano. 
L a ind icac ión del director de E L 
P U E B L O C A N T A B R O me ha sido 
hecha en el sentido de que atienda 
debidamente a los intereses de to-
dos los ó rdenes del pueblo de Panes, 
que merece una a t enc ión que no se 
le presta por parte de la Prensa 
diaria. 
Aunque Panes pertenece, a la pro-
vincia de Oviedo cuenta con muchas 
s impa t í a s en la M o n t a ñ a , y su si-
tuac ión geográf ica le coloca en un 
punto que es, en el orden espiri tual 
de los afectos y en el mater ia l de 
las comunicaciones, t an m o n t a ñ é s 
cerno asturiano. 
Cumplo, por lo tanto, las indica-
ciones de m i director y de a q u í en 
adelante p r o c u r a r é recoger las pal-
pitaciones de la vida local con toda 
imparcial idad y car iño . 
• • • 
Para la tarde del d í a 18 estaba 
proparada una ^gran carrera de cin-¡ 
tas en bicicleta. L a prueba se l levó, 
dosde luego, a efecto, con la concu-
rrencia de numerosos y buenos ci-
eiistas y ante una gran cantidad de 
públ ico . 
Sin incidentes se verificó la carre-
ra, obteniendo cintas los siguientes 
corredores: 
Manuel Cortines, de L a Hermida, 
una cinta : Fernando Sánchez , de 
Panes, dos; X . X. (no recuerdo el 
nr-mbre), de Llanca, dos ; I s a í a s Fer-
n á n d e z , de Panes, dos ; Mar io X . , 
de San Vicente de la Barquera, dos; 
J o s é Estrada, de Pechón , una ; T i -
moteo Rivero, de Panes, dos; J o s é 
Sardina, de Panes, dos ; Anastasio 
Val le , de Mofíorrodero, una ; Víc tor 
Rama, de Colombres, una ; Manuel 
BaiTO. de Allés, dos ; J o s é Melero, 
tres. Este úl t imo fué el que se l levó . 
*»1 premio, consistente en un magn í -
fico objeto de arte. 
L a carrera, que resu l tó muy entre-
tenida y br i l lante , fué presidida por 
las bellas y s i m p á t i c a s jóvenes de 
esta localidad Rosa l í a Ruiz de V i -
l l a F e r n á n d e z , A lbe r t a Puente, P i -
la r Sardina. Ot i l i a Sánchez , y Con-
pha Fernández . , 
Los bailes. 
Desde el lugar donde se verificó 
la corr ida de cintas se d i r ig ió la 
banda de música , seguida de nume-
roso públ ico , a la plaza, donde la 
gente joven ba i ló de lo l indo hasta 
la hora de la cena. 
D e s p u é s de és t a se r e a n u d ó el bai-
le, que du ró hasta altas horas de la 
madrugada, como en d í a s anteriores. 
El concurso de bolos. 
El d í a 19 se verificó el anunciado 
concurso de bolos, para el que se 
p rése t i t á rón hasta ve in t i t r é s buenas 
partidas. 
El resultado del concurso, que fué 
presenciado y seguido con i n t e r é s 
por muchos espectadores, es el si-
guiente : 
Pr imer premio, de 300 pesetas, lo 
ganó la par t ida de Torrelavega, 
compuesta por Manuel G á n d a r a , Ra-
fael Díaz , T o m á s Var i l las y Federi-
co Mal lavia . Hicieron 307 bolos. 
Sepcundo premio, de 150 pesetas.— 
Partida de Pendueles, formada por 
Angel Sá inz , Braulio Crespo, Ea-
íae l M a r t í n e z y Juan Rodr íguez . 
Tercer premio, de 100 pesetas.— 
; Part ida de Alevia , compuesta por 
Francisco Cuesta, Pablo M a d r i d 
| Verdeja, Ignacio M a d r i d v Pablo 
! Madr id . 
| La carrera de bicicletas. 
. T a m b i é n se llevó a efecto la ca-
j rrera de bicicletas, sobre el recorri-
' do Panes-Unquera-Coloimbres V i l l a -
nueva-Andinas-Narganes-Panes. 
| G a n ó el primer premio, de 100 pe-
i setas, J o s é González , de Torrelavc-
| ga, y el segundo, Carlos Cabeza, de 
i Torrelavega t a m b i é n . 
j , Se dió Ja salida de Panes a las 
j cuatro y media de la tarde, entran-
do en la meta el primer corredor a 
las ¡>,23, y el segundo a las 5,25. 
. Fina! de festejos. 
j Con la verbena de este día termi-
i naron las animadas fiestas de San . 
Cipriano, en las que no se ha regis-
trado un solo incidente que lamen-
tar. 
Nuestra enhorabuena a 'a Comi-
sión organizadora de los' festejos, 
que de modo tan b i á l l an t e ha des-
e m p e ñ a d o su cometido. 
E l d í a 18 ú l t i m o se ce lebró en 
San Sebasi t ián la anunciada Junta 
general de accionistas de l a Socie-
dad anónima1 Verkos, con asisten-
cia de numerosa r e p r e s e n t a c i ó n de 
las empresas p e r i o d í s t i c a s de Es-
p a ñ a que integran el consorcio de 
Prensa, base de l a publiicidad de 
^ste y a r e n o m b r a d í s i m o Institmtoi 
b iológico domici l iado en nuestra 
ciudad. 
E n la Junta se d ió cuenta deta-
l lada del. balance y de l a marcha 
del negocio, que y a en el p r imer 
a ñ o ha logrado, para los productos 
medicamentosos que ha puesto en 
c i r cu lac ión una ex t raord ina r ia 
nombradla . Aunque a l iniciarse ett 
negocio se advi r t ie ra en los pros-
pectos que en los dos primeros a ñ o s 
no eran de eslperar beneficios eco-
nómicos , el resultado en la p r á c t i -
,c • ha acusado' y a en l a cuenta de 
ganancias un saldo favorable que 
los s e ñ o r e s accionistas acordaron 
^destinar a janidirti¡zaicl(ones ^efllatu-
^ a r í a s , l as cuales c o n t r i b u i r á n a la 
bonso l idac ión del negocio que bajo 
t an buenos auspicios se - presenta 
•en sus pr imeros pasos. 
U n negocio que, por cierto, ofre-
ce l a par t teular idad de haJlarse ba^ 
sado en m á s de medio mi l lón de pe-
setas de publ ic idad, ajpóntado como 
capital-acciones por cuarenta y tan-
tos p e r i ó d i c o s importantes de dis-
t intas capitales de E s p a ñ a . Este 
se rá , s in duda, el p r imer caso co-
nocido de negocio indua t r i a l en que 
l a Prensa lleva la m i t a d del mismo 
a cambio de sus coiinprajnisos de 
publ ic idad establecidos en forma de 
cooperac ión . 
A estas circunstancias se d e b í a la 
presencia ayer en San S e b a s t i á n de 
adminis t radores y represenjia(nt(ís 
do diversos colegas de E s p a ñ a a 
quienes tuvimos el gusto de salu-
dar. A todos ellos nuestros para-
bienes por las graitas impresiones' y 
sstisfa'ctorias noticias que hubieron 
ó* recoger en l a r e u n i ó n acerca de 
l a prosperidad deil Insiti tuto Verkos 
a l que se haJlan asociados. Nuestra 
enhorabuena sobre todo a tan que-
ridos colegas y amigos 'por el hecho 
de haberse acordado aVer l a incor-
p o r a c i ó n a Verkos de determinados 
elementos de u n antiguo: y poderoso 
comercio de productos similares de 
E s p a ñ a , con lo que, s e g ú n pa'rece, 
se ha de apresurar GI éxi to def ini t i -
vo de esta s i m p á t i c a empresa do-
nost iar ra en que se ha l lan t an inte-
resados m u y queridos amigos de 
esta casa. Fel ici tamos finaillmente 
ai s eño r Saavedra y G a y t á n de Aya -
L i , consejero delegado de Verkos, 
sumando nuestra fe l ic i tac ión a las 
que ayer rec ib ió por su a c e r t a d í s i -
ma» ges t ión . 
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Viajes, 
Han llegado a Santander, con ob-
jeto de situar un nuevo sondeo de 
pe t ró leo , en la zona costera de nues-
t r a provincia, los ingenieros de M i -
nas, afectos al Ins t i tu to Geo lóg ico 
de E s p a ñ a , don Vicente K i n d e l á n y 
don Francisco Javier M i l á n s del 
Bosoh. 
Exquisitos bombones, MARY 
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Ha salido para Gordoba, con ob-
jeto de unirse a su esiposo, el ge-
neral de br igada y gobernador m i -
l i t a r de aquella pftaza, don Leopol-
do Sarabia, l a respetable dama do-
ñ a í l í i t an is laa de Abarca > F e m é ? , 
a c a n i p a ñ a d a de su encantadora h i -
j a Isabel. 
—Han salido para P a r í s - B i a r r i t z , 
las s e ñ o r i t a s P i l a r López Soriano y 
A n i t a Castro. 
Bodes y bauíízoo, MARY. Muelle, 15 
Pahe&¡; 20 septiembre 1926., 
c . 
Natalicilo. 
L a d i s t ingu ida eisiposa de nues-
tro activo e i lustrado corresponsal 
en Reinosa, doña Felisa Macho Mo-
rante, ha dado: a luz u n hermoso 
n i ñ o , qne se l l a m a r á Santcís- Mateo. 
Tanto l a madre como el p e q u e ñ o 
gozan de un estado de salud exce-
lente, por lo que felicitanios a nues-
t ro corrasponsail don Viocnte Ru-
anos. 
Aficionados a la fotografía. 
L a casa E. P é r e z del Mol ino 
(S. A . ) ha ampliado sus Laborato-
rios fotográf icos con todos los ade-
lantos modernos, i 
Unica casa que entrega los t ra-
bajos el mismo d í a de encargados. 
Especialidad en ampliaciones yi-
jadas en cglor.. 
e n t o s 
L a ú l t i m a d e f e r i a 
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Las bellas scñoi'itas que presidieron la fiesta—Aspecto que ofrecía un tendido en el momento de co- | 
menzar la becerrada. (F. Bordetas.) 
E l lector puedo poner todo el ges-
to de asombro que le salga de los 
rincones [del aluna, como dice l a co-
pla, ante el ep íg ra fe con que hemos 
tenido el gusto de encahezar esta 
c ioniqueja pero, si no ahora, an-
dando el tiempo Ontaneda y Aliceda 
t e n d r á n sus corridas de feria, co-
mo- l a s poblaciones de p o s t í n . Esto 
s e r á cuando ambos maravil losos 
pueblos se den cuenta de que se ha-
l l an en condiciones como n inguno 
otro para atraer a l forastero y re-
tenerlo y hasta arrancarle l a solem-
ne d e d a r a c á ó n de que ^desde Onta-
neda-AlIceda a i cielo, por el Escudo, 
que se corta camino. 
Es un error creer que el buen pa-
ño en el fondo del arca se vende, 
como opinaban nuestros abueloís. 
Es decir, que con anunciar a l p ú -
blico que se poseen unos paisajes 
que qu i t an l a cajbeza y unas aguas 
que l a ponen, o por lo menos, que 
la componen, e s t á hecho todo. Esto 
es decir bastante poico; hay que 
ofrecer m á s . Eso de tener a los fo-
rasteros a pan y paisaje no tiene 
éxito en los tiempos actuales n i con 
m ú s i c a del maestro Guerrero. Es 
preciso darles diversiones, cosas su-
giesltivas, entretenimientos, motivos 
de a t r a c c i ó n . Si no a meter l a cabe-
c i ta debajo del brazo' y a no pensar 
en progresos y en prosperidades de 
once varas. Y como Ontaneda y 
Alceda saben l o que . les conviene, 
solo-fa l ta que se decidan a dai* el 
paso decisivo. 
« * « 
Una-prueba, do que tenemos ra-
zón es lo ocurr ido con motivo de l a 
ce l eb rac ión d é . las dos. becerradas. 
Sin grandes propagandas, con sólo 
anunlciarlas a «su caer)), se h a n vis-
to Ontaneda y Alceda repletos de 
gente los domingos 12 . y. 19.' I m a g í -
nense los vecinos do ambos pueblos 
lo que s u c e d e r í a si, a d e m á s de.be-
cerradas,' hubiera duralute j u l i o , 
agosto . y • seiptiembre otras aitraocio-
Aparte de* cartel de matadores, el 
festejo ofrelcía un emocionante 
atractivo1 de g a l a n t e r í a . La. Empre-
sa h a b í a adquir ido novil las en vez 
de «jatos». 
Claíro e s t á que esto de la gallan-
t e r í a es a p r imera vista y conside-
rada solamente l a preferencia que 
se dió a l sexo, porque, teniendo en 
cuenta ai fin a que las elegantes y 
palentinas .becerras eran destina-
das, l a g a l a n t e r í a fué para todos 
los machos que pastaban en l a 
dehesa. 
Pero, en fin, l a novedad era u n 
nuevo atractivo para l lenar l a p la -
zo.. Y se l lenó hasta por debajo de 
los asientos. 
Las tres novi l las de E l Espinar 
(Palemcia) fueron unas barbianas. 
E n t r a r o n a los cahaillos como «per-
sonas mayores)), revolcaron a casi 
todos los n i ñ o s con m á s o menos 
pa lma que surgieron en el redon-
-
A las doce de la m a ñ a n a do ayer 
tuvo l u g a r el entierro del que fué 
en v ida querido amigo nuestro don 
Juan Ramón" Ginestal y Maroto, ge-
rente del teatro Pereda. 
A la conducc ión del c a d á v e r asis-
tió numeroso púb l i co , prueba i n -
equ ívoca de las muiohas amistades 
que en Santander supo granjearse 
tan caballeroso y servicial amigo. 
Env ia ron coronas esípléndidas, l a 
Empresa del teaitro, l a c o m p a ñ í a , de 
Lara , don José Luis. Pedresa y her-
manos, el octimino de Pereda, el 
personal del mismo y otras d is t in-
guidas personas. 
En l a entrada del coliseo se h a b í a 
instalado la. orquesta, que, al l legar 
el coche mor tuor io a, aquel lugar , 
i n t e r p r e t ó el «Largo»,,,-de Hau'Jel, 
siendo los momentos d é - intensa 
emoc ión . 
E l paso dell fúnebre cortejo por 
las calles de la capi tal fué presen-, 
ciado por numeroso gen t ío que tfo-
del y , en resumen, hicieron m 
dia de ole con ole. 
L a prianera m u r i ó a mm&i 
Carlevaris, que estuyo h 
accptabile. L a segunda la pai 
con toda l a barba, y la [sM 
m a t ó Alejandro Florez Estt 
que t o r e ó de capa y muleta 
quieto y m u y torero, que baoj 
Ueó con finura y gracia y 
tó por derecho. Fué ovaci 
constantemente. 
Los banderilleros y les pie 
y los pollos que pidieron la 
como para comérselos. 
Presidieron las lindas y íî  
guidas s e ñ o r i t a s Carmina y j 
t i n a S a ñ u d o Pa lma y. Rosariio 
c í a Palazuelos. 
La fiesta fué, en suma, enlii 
da y b r i l l an te y el público ¡á 
la plaza encantado de la d 
cía. 
Y hasta el a ñ o que viene. 
P, 
Para enjugar en parte eseí 
go dolor, l a Empresa dei teii 
reda ha concebido la idea de 
función de beneficio que se (M 
r á el s á b a d o por l a tarde. 
A esjta ' f unc ión coniribuirS 
interesadamente la cowip''1^ 
La ra , cedida por su emipresaní 
ñ o r Yáñez y l a Empresa del I 
que a b o n a r á íntegramente la 
de gastos con ell fin de q1^ j 
can d a c i ó n absoluta de taquil̂  
destinada a l a viuda. 
I n ú t i l nos parece .decir iM 
mos entusiasmados con Ift | 
que nos sumamos a ella con 
dero i n t e r é s de . darla cuerpo-
H á g a s e eil beneficio y la 
te v i u d a reciba el consuelo de 
cuantos miles , do péselos fp* 
guen en parte su penosa su ' 
económica . ^ 
mentaba l a prematura muerte del 
nes, bien anunciadas y bien organi - ¡ sefíor Gine9t.al y i ¿ angustiosa'' si-
t u a c i ó n en que quedaba su fami l ia . 
Hasta Ciriego, alcompaña'iron el 
c a d á v e r sus í n t i m o s amigos que re-
zaron en la capil la y presenciaron 
el t r is te acto de darle t ier ra . 
L a presidencia del duelo estuvo 
a cargo de los s e ñ o r e s don Angel 
M a r t í n , don Pedro Ocejo y don 
Eduardo Ortega, como miembros de 
í s Empresa del tea'tro y u n herma-
no pol í t ico del difunto. 
zadas. ¡;Como. para sust i tuir • el a l -
q u i t r á n de - l a ' ca r re te ra con billetes 
grandes! 
Por eso decimos que l l e g a r á el 
d ía en que ambos privi legiados pue-
blos piensen en lo que los i m p o r t a 
hacer, y que entonces eso de «las 
corr idas de feria en Ontaneda-Alce-
da)' h a b r á pasado del dicho a l he-
CiiO. 
» * » 
Pero, en fin, en tanto llega lo do 
las corridas, hablemos de ¡fes bece-
rradas. 
E n l a del domingo ú l t i m o hubo 
u n UenO' como para emocionar a 
Pagés^ que es el hojnbre de «mejo r 
uva» , do las cinco partes del m u n -
do, inc luyendo. a Vailladolid.. 
E l franco vuelvo a 
PARIS.—So asegura' 
que el franco ha experircí 
obedece a los rumores 
cias en el seno del Gobift' 
que ^ 
í t # 
E l mot ivo de estas o 
i v # 
son las gestiones <íüe 
realizado en Gincbíá- W 
La muerte p rematura de este hom-
bre ejemplar, ha sumido a su infeliz 
v i u d a y a sus cuatro hi j i tos en una 
Si tuación reailmente angustiosa, la 
misma en que quedan todas las es-
posas y todos los hijos de todos los 
homibres de la clase media1 que 
mueren sin haber podido ahorrar 
u n a peseta por las crueles y apre-
miantes necesidades de l a vida... 
En el Consejo de m"11-
ha expuesto los detalles ^ 
versaciones celebradas c 
mann. . - ^ 0 ' ^ 
¿Divis iones erv e! Goi,i 1 .¿J 
LONiDRES.-Ci rcu lan r ^ 
divisiones en el seno- " - ^ ^ 
s consecuencia de la 
ñ e r a . 
E n los centros oficJ*" 
í t r . esos rumores, así 
el que es té dispuesto a 
nistro de Hacienda 
ó$*. 
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